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ADVERTENCIA oficina y allí sus compañeros le pre­
gun tan qué es aquello.
-¡Cosas de le moda!
-¡Ah! ¿Ahora se llevan los ojos así?
Los apuros son cuando tiene que
despachar con el jefe.
c--Mucho me extraña, Martinez, que
pertenezca usted á esa turba de in­
educados.
-Yo".
-¡Silencio! Por lo pronto, tendrá
usted ocho días de multa y despuésfi OCHS m H D il I sen H S pasará usted á prestar sus servicios ellel archivo.
El desgraciado aporreado, baja la
cabeza todo triste y se aprieta el ojo,
que le duele mas que un pisotón en
un callo.
Todavía le falta subir el último
escalón de su desdicha y este es en su
casa, Apenas le ve su mujer, comienza
á insultarle.
-¿Dónde te habrás metido, slaver­
güenza?
-Es que ..
-No me digas nada, porque te
conozco,
.Crees que no sé que le haces el
amor á la frutera de la esquina y que
para conquistarla le compras todos los
días un cuarto de kilo de fruta? Segu­
ramente que eso del ojo es que el
marido te ha dado con una zanahoria,
y me alegro.
-Si es que yo, verás ...
-jLargo de ahí!
y el pobre hombre se tiene que
refugiar en la cocina, huyendo de las
iras de su mujer, la cual está dispuesta
á que el otro ojo corra parejas con el
lesionado.
-A ver, Bruna-le dice el desgra­
ciado á la criada-p6nme aquí un paño
con agua fría.
t
y le sacude en un ojo dos puñc- -Venga usted aquí. La verdad esaao- de tal magnitud, que al lcsio- que no sé cómo á su edad se metenad? Se le figura que se le ha sentado
I
usted en semejantes trotes, sabiendo,encima Calvetón. adernas, lo bruta que es la señora,Con el ojo en compota llega á la dicho sea con perdón.
Todos los trabajos publicados en
esta Revista han sido escritos expresa­
mente para LETRAS y FIGURAS.
La Dirección no devolverá los ori­
gin�les que se le remitan para su publi­
cación, aunque éstos no se publi­
quen.
No se admite trabajo alguno cuya
extensión no encaje en la composicióndel periódico.
La lucha por el vestido
¿No les dije á ustedes la semana pa­sada que por acá somos tremendos
cuando 110S dedicamos á meternos en
lo que no nos importa?
La cuestión de la falda-pantalón
�
la hel110S tornado corno si de ella de­
p�ndlera nuestra felicidad y el fumarpicadura Suave.
A \0 mejor hay quien sale de su
casa dispuesto oí. comprarse unas hebi­llas para los tirantes ó un cepillo paradarse coba en el pelo, cuando se en­
cuentra Con un grupo que persigue áuna señora diciendo:-¡Lleva pauta­lones!
-¡Recolltra!-exclama el transeun­te comprador que, en materia de pan­talones de señora 110 ha visto más que
unos. de franela amarilla que lleva su
propia mujer .-¡Ahora veo yo eso!y repartiendo codazos se mele
entre los grupos hasta que llega cercade la interfecta.
-¡Eh! ¿Dónde va usted?-dice una
es�ecie de guardia civil vestido de
paIsano que va junto á la dama.
-¡Quiero ver esa moda ridícula!
-¡Ridícula! ¡ Paff! Toma por 1110-rral, '
-
El paciente calla; pero piensa que
para vengarse de alguien no tiene
otro camino que retorcer el pescuezo
á su criada.
Como se han puesto las cosas en
Madrid, es peligroso salir por las
callea.
La gente parece que esté subven­
cionada por los fabricantes de telas, á
quienes la moda de las faldas estre­
chas 110 les conviene, porque se gasta
poca tela y rebuscan por todas partes
señoras á quienes hacer blanco de su
enojo.
El otro día llegaron á su casa las
de Pucherete seguidas de una multi­
titud enorme que gritaba sill cesar.
-¡Cielos!-dijo Pucherete, padre,
que presenció la escena desde el bal­
cón.-¿Si habrá malada algún toro mi
señora y después de concederla la
oreja, vendrá el público aclamándola?
Las voces de los amotinados vinie­
ron á sacarle de dudas.-¡Que bailel,
[que se la quite! ¡Valiente bruja!
Las pobres mujeres entraron asus­
tadísimas en su domicilie.
-¿Qué habéis hecho? ¿Habéis enve­
nenado á alguien?




Como la multitud seguía estacio­
nada frente á los balcones, el pobre
señor no tuvo más remedio que aso.
marse diciendo:-¡Respetable público!
Eso que habéis tomado como peluca
en mi señora, son simplemente unos
añadidos usados no tanto para adqui­
rir mayor belleza, sino para evitar los
resfriados á los que mi señora, con
permiso de ustedes, es muy pro­
pensa.
-¡Imbécil!-Gritó UIlO desde abajo.
-¿QuiénJ yo?, y agarrando un tiesto
quiso arrojarlo. Por fortuna salió al
balcón la propia interesada, con los
aùadidos en la mane, diciendo:-Puc­





y arrojando los pelos al arroyo,
cayó desmayada.
Cuando la pobre señora volvió en
si, dirigió una mirada al espeje, y al
verse la cabeza como un queso de
bola, no pudo menos de exclamar:­
[Dios mío! ¡Qué delito habían come­
tido mis añadidos! ¡Ya no me queda
ruas camino que la obscuridad!
Tiene razón la de Pucherete y
como ella todas las que son víctimas
de los ataques callejeros.
¿No puede I uno ponerse lo que
quiera? Por lo visto, no. Al paso que
vemos lo mejor será que se nombre
una comisión de vecinos y que ante
ellos se acuda para pedir permiso
sobre el traje que ha de adoptarse.
-Yo venía á ver si me dejan uste­
des que esta tarde vaya á casa de mi
cuñado con un traje azul.
-¿Es muy estrecho?
-¡Oh, no! Una cosa regular.
-Le advierto á usted que tiene que
tener veinte centímetros de ancho.
-Tiene más.
-y que debe usted llevar sombre-
ro redondo.
-Es que no lo tengo,
-Pues se queda en casa.
-Es que ..
- -¡Silencio, no se admiten reclama-
ciones!
Dfganme ustedes si es posible así
la vida.
¿Qué vamos á hacer nosotros cuan­
do á las multitudes se les antoje que
tenemos que ir á la redacción con
gorros turcos?
Vivimos, desde hace unos días, en
'el mejor de los mundos.
A. R. BONNAT.
LA PABORDESSA
la adminislradora d,ISanlo d la fiesla mayor d,1 pueblo d,X.
Quien no haya visto una fiesta ma­
yor de algún pueblecito de la provincia
de Gerona, en pal ticular de los del
Alto Ampurdán. no puede imaginarse
las hermosas costumbres de aquellas
tierras, que ofrecen cuadros llenos de
vida y fraternidad, Son verdaderos
poemas presentados al natural: lue
encantan, los necesito, y por esto con­
CUITa á casi todas,
Voy á describir rápidamente una,
la que más me gusta de toda la comar­
ca, á la que asistía todos los años.
No diré el nombre del pueblo, por­
que el caso que, en mala hora, suce­
dió, es de poco tiempo y viven casi
todos los personajes. .
Son las nueve y media de la maña­
na. Acaban de repicar llamando á Misa
mayor; los músicos ya han hecho el
pasacalle y están en lu escuela á carn­
biar los tnstrumeutoe de la plaza por
los de concierto. Frente á la puerta
de la iglesia va llenándose de gente
que quiere ir al oficio, que será supe­
rior, puesto que el Sr. Agramunt lo
ha compuestc expresamente. Todos
están contentos porque el día es es­
pléndido, no hay una nube, no hace
viento: parece que el tiempo quiere
colaborar en la alegria de 103 habitan­
tes de X., alegría motivada por habet
tenido buena cosecha, }' por lo mismo
echan la casa por la ventana: por esto
conlrataron la orquesta de Castelló de
Ampurias , tienen buenas cocineras,
buen entoldado, etc ...
La plazoleta ofrece un magnífico
golpe de vista. El entusiasmo de aque­
lla gente es inmenso ...
Ya salen los músicos, y sentándose
en los bancos de piedra, junto á la
iglesia, afinan los instrumentos. Pasan
tres párrocos vecinos y va la primera
tocata, y luego pasan dos, y otro, y el
alcalde, el juez, caballeros, señoras,
todos van acercándose para oir Misa.
Van tan seguidos, que los músicos no
tienen tiempo de descansar ... Se apro­
xima la hora de empezar; pronto la
campana dará el último señal. ..
-¡Música, música, que viene la pa­
bordessa con muchas tortasl-dijo Si­
món poniendo cara de pascuas.
Seguidamente se oye una linda y
airosa polka y comparece á paso ligero
Margarita, acompañada de la criada,
que lleva el saquito con las tortas. Con
rubor desvía la mirada, pues no puede
sostener la de tantos admiradores, y
ademés porque ya sabe que aquella
polka es dedicada á ella, según la par­
ticipó el Sr. Antón en el último mer­
cado de Figueras ...
Deja encima la mesa le torta más
adornada, y sin volver la cara entra en
la iglesia, al mismo tiempo que dan
las tres últimas campanadas. A conti­
nuación entran todos los demás
El altar lnayor deslumbra; grail
iluminación, muchas flores, en fin, todo
demuestra que el pueblo está de fies­
ta completa.
Efectivamente, la Misa es de pd­
mera. Sólo estamos en el credo y el
'público se lamenta de que terminara
m uç pronto..
-Bravo, Sr. Agramunt, muy bien,
me ha gustado mucho. Nos ha dado
usted música por lo fino; tengo el
gusto de felicitarle-dijo D. Sebastián,
persona distinguida y competente.
-Gracias. gracias, ustedes lo mere,
cen todo; luego oirá dos sardanas
también nuevas y escritas expresa­
mente para esta fiesta-dijo el di­
rector.
-Eso ya llame gnsta tanto, pues yo
soy partidario, mejor dicho, devoto de
las antiguas, de aquellas de Pep Ven­
tura, ¿nle entiende?
-c-Bueno, este repertorio lo daremos
por la tarde; pero ahora hemos de
completar lamaîiana con cosas lluevas:
por más que SOil del mismo molde,
todo es canto pastoril ..
-y abora va la de la pabordessa ...
¡Cuánto vale la torta? ¿Inleresa á al­
guien? ..
-Dos reales ... -Cuatro .. -Ocho ...
-Diez y seis ...
� ¡Alto! ... Ni para uno ni para el
otro ... No tiene valor... Ya conozco
vuestro plan Los dos la queréis, pero
no la cataréis ¿No sabes, Martín, que
esta no se vende) sino que es para la
merienda de los músicos?...
Ya ha terminado la subasta de las
tortas. El tamboril repica para reclutar
la orquesta y al mismo tiempo para
que se formen las parejas .. Adelanta
hasta el centro de la plaza la primera
pabordessa, Margarita, del brazo de
Luis, paborde primero, y la segunda
con el segundo, y siguen á éstos una
multitud de parejas que se disponen
á bailar la sardana delmediodia. Como
repican las campanas y no se oiría la
música, el cura ordena que suspendan
el toque de Angelus ...
El fíxoiol toca la entrada: todos
se dan las manos formando corro
único que al primer compás se pone
en movimiento con toda regularidad ...
Si la sardana ha sido buena, buenos
son los sardanistas que la han saltado
sin descanso hasta el final. La han cal­
culado y muy bien contada. Fué de
27 por 63·
Una cosa ha sorprendido á todos.
Simón, que es uno de los más añero­
nadas, y probablemente el mejor sar­
danista, 110 bailaba y tenía cara de
pocos amigos. ¿Estaría enfadado? No
hacía más que mirar á Margarita ...
Ya sé que se aman, y por ello me
extraña más que no se hayan colocado
en la contramano. ¡Ohl, y ella estaba
muy cariñosa y risueña con Luis.
¿Habrán reñido? ... Mala cosa, plan des­
cabellado, pues que son uno para otro,
según se dice; en fin, q ue hacen un
gran partido.
Al empezar la otra sardana estaba
yo hablando con las chicas y oigo que
Simón invita á bailar á Margarita; pero
ella contesta le es imposible porque
MarUn, el segundo paborde, ha tenido
que marchar urgentemente y deb.e
bailar otra vez con el primero. Efecn­
vamente, en seguida se acerca Luis
ofreciendo el brazo derecho á la se­
gunda pabordessa y el Izquierdo á la
primera, saliendo á bailar. Simón sue 1-
ta una mala palabra y añade:-Cala­
baza, �eh? Te acordarás de este día,
Inútil trabajo querer convencerle
de que Margarita tenía que bailar con
Luis en ausencia del otro. El afirmaba
no Conocer caso semejante y no se
confoflnaba, creyendo que desde en­
tonces quedaba despedido, añadiendo
que presentfa la cosa, puesto que Luis
e.s,más elegante y á l\1argarita le hacía
tilín. Termina dieiendo:-Dejémoslo,
no hablemos más;--y coruo las sarda­
nas han terminado, empieza á hacer
cual los demás, á disputarse forasteros
para; llevárselos á comer. Una vez
e?nvenido el reparto de amigos y pa­
nentes, todos desfilan á sus respec­
tivas casas. . . . . . . . . .
Luis- y Margarita, con ulla bandeja
�ada uno, preceden á la orquesta al
Ir á dar las serenatas de antes de co­
mer. Como de costumbre, también
voy yo: empezamos por la rectoría.Se colocan las bandejas en el centro
de la mesa; los músicos tocan; el pá­
rroco pone una peseta, los demás curas
hacen lo mismo ... Ya hemos termina­
do.", que aproveche ... y á otra casa.
Después de pasar por casa de donSebastián subirnos á la de Simón. El no
está: al preguntar á su hermano dice
que está irritadísimo y quiere hacer
algo gordo ...
Cuando entramos á casa de mis
parientes me le encuentro allí, y, le­
vantándose rápidamente me dice: c¡á
Usted esperaba!- Me explica el asunto,
y yo trato inútilmente de convencerle
que no tiene razón. En vano le explicola Costumbre y pretendo demostrarle
es muy natural y de deber que estan ..
las cocineras. A los acordes de la sar­
dana han acudido todos como pajares
al reclamo. ¡Qué hermoso es! Todos
gozan y disfrutan; conversan UllOS con
otros sin distinción de clases; todo
es fraternidad.
Se vell abundancia de enamorados
aprovechando la ocasión, pues no se
encuentran mas queen los días de fies­
ta, Es delicioso contemplar á una pa­
reja de payeses en coloquio amoroso:
el joven jugando con el pañuelo, ora
poniéndoselo en el cuello, ora frotando­
se las manes, ora mordiéndolo en una
punta, mirando al suelo va hablando;
y, ella con el abanico junto á la boca
como si quisiera besuquearlo, escucha
sonrieute.; [Cuántas cosas se dirán!
Atento estaba yo contemplando
tales escenas y el aspecto de la plaza,
que por la abundancia de barretinas
coloradas parecía un campo de arna­
palas; estaba pensando y recreándome
en la felicidad que en aquellos mo­
mentes imperaba en todos los corazo­
nes; sentía verdadera envidia á aque­
lla gente que tanto disfrutaba; estaba
admirando la resignaci6n tan grande
me un desengaño; pero ya lo vere- que significa el considerarse compeu­
mos ... Que coman bien; hasta la vista. sados de tantos días de sufrimiento,
. . ,durante el año, por uno de alegría, de
A las cuatro de la tarde, la plaza. fiesta mayor. Estaba tan extasiado
está tan llena de gente que no sé de que no me apercibía de un coro que
dónde afluye. Hay un surtido de mu- cantaba en el centro de la plaza, ni
chachas que encanta. Constantemente tampoco de que junto al tablado para
llegan carruajes de Figueras, Besalú y la orquesta estaban auxiliando á una
muchas otras partes. La alegría au- joven desmayada. Acerquéme corrien­
menta por momentos, mayormente al do, y, ví era Margarita, á quien por
oirse las primeras variaciones del j{u;- orden del médico la llevaron á su casa
viol, que parece llamar á los sardanis- cu seguida. No tardé en suponer la
tas. El de la tenore prueba su caña ó causa, pues, todos censuraban á Sim6n,
lengüeta con u n sonido estridente y señalando hacia el coro. Trasladéme
antipático que hiere el oído; ronca el allí y le ví ell el centro dirigiendo y
contrabajo; repica el tamboril. .. Y, cantando á la vez, Inmensa fué mi sor­
pronto va la primera sardana, que se presa al oir lo que cantaban, Eran
titulacArri,f}Zoreu:t, Gran movimiento siete ú ocho amigos de Simón que le
de alegría; todos corren, unos á esco- ayudaban á vengarse de las supuestas
ger pareja, otros á formar corro solos calabazas. Con una afición digna de
sin compañia, á fin de que 110 les dis- mejor causa, yen tono de vulgar ma­
traigan para cantari las chicas que se zurea cantaban lo siguiente:
quedan sin galán pasan á colocarse Este año, la pabordessa,
repartidas entre ellos, y á los pocos no sé qué orgullo tendrá,
momentos la plaza está ocupada total- que desprecia las sonrisas
mente por corros cuyos .sardanistas ni se digna saludar:
danzan y puntean con un movimiento hasta call sus compañeras
de pies que parece tienen prisa, quiere sola presumir ...
El modo de bailar de ahora no me ¡Pobrecita!, no te crezcas
gusta como el de años atrás; era más si pretendes ser feliz.
serio: como los compases se marcaban [Ay, coquetona!
mejor y más sencillos, todos tenían, tu llorarás.
aproximadamente, el mismo bailar, no Todas las faltas
distinguiéndose en otra cosa que en liquidarás;
la ligereza dando los saltos; en fin, re- pues que algún día
sultaba un conjunto regular y formal. te olvidarán
Actualmente hay algunos que parecen y hasta las piedras
boleros de café cantante, y otros,!a1t- te burlarán.
toches, pues no se mueven del sitio Si quieres bailar con ella
bailando á punta y tacón... infíuencia has de buscar,
En la plaza ya no faltan más que mas, si no vistes levita,
do ausente el segundo, repitiera
el baile con el primero; que esto
no es desengaño sino cumplimien­
to de lo que la costumbre impone:
que, probablerncnte ella ha sufrido
más que él, etcétera ..
-c-Bien, muchas gracias por sus
buenos consejos; no me convence­
rá. Esto ha servido al pelo para dar-
LETRAS Y FIGURAS
Segunda. aarûnna después de In miRa. (antes de comer)
LETRAS Y FIGURAS
nuestros vecinos del N. Los conocí-/ -c-Ahora has caido en la parte demientas que tienes te sirven para mez- López Silva en lo referente al len­
clar en la conversación unas cuantas guaje, pero has discurrido mejor que
frases gálicas que dan mucho lustre antes. Yo, aquí donde me ves, me he
en sociedad, pero que no persiguen escrito con francesas, inglesas ... , in­
finalidad alguna, pues el que sepa días (te hablo de senores, porque sé
bien el francés preferirá que le hables que es tft flaco) y, hasta con una japo­
en tal lengua y el que lo ignore ... se nesa, (y te ruego no me cantes aquello
quedará Ian fresco cuando le digas:- de ... - Yapoucsa, si, si... ) ¡Figúrate
jAltrevoù'!, 6 algo por el estilo. En cuándo hubiera yo aprendido el japo­
cambio con esas disonantes incrusta- nés! Creo que es conveniente darse
ciones habrás conseguido dejar de ha- antes tcná vuelta por el chino, que
blar el dulce y sonoro idioma caste- viene á ser una colección de jeroglífi­
llano. No quiere esto decir que no se cos de esos de Novejarquel.;
deba estudiar el francés, no; por estar NICOLÁS BENAVmES.
muy extendido, aún será de gran utili­
dad durante mucho tiempo. Pero, vol­
vamos á lo de antes.
Te diré como los sacamuelas cuan­
do hablan en la plaza pública del pre­
cio de sus especfficos:-EI esperanto
no necesita para ser aprendido, ni tres
años, ni dos años" ni uno, ni seis meses
de estudio. Basta con dos ó tres meses
para poseerlo d laperjecció1l (siempre
que se le dedique algún ratito, aun­
que no sea más que por atención,
porque si no se ofenderd y ... no sere­
mos esperantistas.)
-Oye, tú-interrumpe mi apreciado
amigo.-¿Qué ventajas puede proper­
cionar su dominio?
-Estás haciendo preguntas que,
seguramente, si las haces iguales en
Ull examen proporcionas al tribu­
bunal, risa para todo el aiío, como
ciertos almanaques; pero, de verdad,
no e0l110 ocurre con estos, que te
sacan diez, veinte céntimos por cuatro
gansadas, y luego". ¡qué risa! .•. (para
el vendedor).
Pero, sigamos: Tú sabes que el
idioma es el mejor medio de comuni­
cación entre los hombres; un poderoso
instrumento del intercambio de pro­
ductos, servicios, ideas, etc., y por
tanto, Ull gran auxiliar de la ciencia y
del comercio ... Supón que un día, los Toreros-ëolondrtnashombres (ó, por lo menos un núcleo 6
grande en cada nación; los que encar­
nail la vida de relación de ella) em­
plean, además del propio, un idioma
común para eutenderse COil los que
no -son sus connacionales, ¿qué suce­
derfa?
-¡La oërtígo; que todos podrían,
confiados en ese idioma, ir á cualquier
parte, seguros de hallar quien les en­
tendiera, sin tener que aprenderse los
idiomas indígenas (¡qué habría para
1Hl rato!); escribirse con cualquiera, lo
mismo del Congo que del Panamá;
vender y comprar en cualquiera parte
del mundo; pedir directamente, por
correo, y al propio cosechero, lo mis­
mo unas babuchas de algún pariente
de Mahoma, que un gabán ruso, au­
téntico, pa los días fríos ... Vamos,
hombre; sería el pd1tico!'
calabazas llevarás.
¡Pobrecita pabordessa!,
roble más alto cayó
y hasta el fondo del abismo
en mil pedazos rodó.
¡Ay, coquetona!. .. etc.
Un consejo quiero darla,
aunque no me quiera oír,
porque siempre me dan pena
las que van hacia un mal fin.
No juegues con tu hermosura
que es dote que perderás,
y entonces sólo te espera
vestir santos, nada más.
¡Ay, coquetona!. .. etc.
. .
Inmediatamente presentóse Luis
increpando duramente á Simón. Enla
plaza tormáronse diversos grupos cen­
surando indignados tal proceder, en
particular las muchachas, que protes­
taban enérgicamente de la reproduc­
ción de semejantes venganzas olvida­
das ya por completo en aquella tierra.
La animación y jolgorio decreció rápi­
damente: s610 quedaron divirtiéndose
los forasteros.
Al baile de la noche no asistió una
sola muchacha del pueblo.
. . . . . . .. .
Al poco tiempo Margarita fué víc­
tima de una afección cardíaca. Simón
asistió al entierro, vestido de luto ri­
guroso, y en aquel mismo día marchó ..
\
se á Francia, donde se estableció para
no regresar.
En el pueblo de X han pasado dos




-c-Pues si el Esperanto exige de
mí estudios formales y detenidos, pre·
fiero el conocimiento del francés, que
es una realidad, al de ese idioma inno­
vador, que aún es una utopia.
-y lo será, amigo mío, durante
mucho tiempo si se piensade él cuallo
haces tú ó si se opina corno otros que
dicen:-Yo aprenderé el esperanto
cuando lo hable la mayoría. Tú com­
prenderás que si son muchos los que
discurren así, la mayoría será precisa­
mente la que no lo aprenda ... espe­
rando á hacerlo á que lo hayan hecho
los demás. Esto será muy cómodo,
pero es poco loable y nada práctico.
Pero ... se tne /ea ido el sauto al
cielo, como se suele decir. I-Iablabas
del francés. Veamos, veamos: ¿Cuán­
tos años has estudiado esa lenguas, y
contest6me:
-Dos en el Instituto; uno en ... -
Basta, le dije; y obtendrías, segura­
mente, sobresaliente en los dos cursos.
Muy bien; supongo no pretenderás
hablar correctamente el idioma de
(Leütenanto).
DE TOROS
Hemos recibido atento B. L. M. de
la empresa para las corridas de nOVI­
Iles, con elegantes programas en los
que figuran los espadas Copao, Gordet,
Cortijano, DOJlÚnglllll, Rubio, Paco-
1}ÚO Períóâîíez, Goóardito, Celita, Pe­
treilo, Eusebio Fuentes, Tvrquito, Ra­
fael GÓl1lez y Zapaterito. con sus co­
rrespondientes cuadrillas, los que li­
diarán toros de las ganaderías de
Veragua, Goude de Saitta Colonia,
BeJlju1Izea, Jllùera, Fontfrede-Concho
Sierra, Olea, Sllrga, Bueno, 1I1arqztés
de Guadalest y Soils. El Sr. Mosque­
ra, antiguo empresario de la Plaza de
Toros de Madrid, queriendo dar una
muestra de su interés por la afición
valenciana, presenta un cartel que se­
guramente será del agrado del públi­
blico; esto, unido á que los precios de
abono y reja SOil relativamente eco­
nómicos, nos permite asegurar una
buena cosecha de perros para la em­
presa, y tardes de solaz y juergas para
los aficionados de Valencia, que son
muchos y buenos.
Al felicitar sinceramente al señor
Mosquera, nos felicitamos todos.
De un momento á otro, leeremos
en los periódicos de mayor circula­
ción, un telegrama que dirá poco més
ó menos, lo siguiente:
"Playa del Perelló-I S Marzo.
Fondeó procedente de México, con
cargamento de orejas de toro, trasat­
lántico ejoven Benita». Entre los pa�
sajeroa viene el matador Gaseosa-chi­
co, que me encarga salude prensa,
deudos, amigos y acreedores.-EI Co­
rresponsal •.
El lector, si no está en anteceden­
tes, ignorará quién es el Gaseosa­
chico; pero aquí estoy yo dispuesto á
sacarle de dudas.
El Gaseosa-chico, es uno de tantos
toreros-golondrinas, que se fué como
todos los años á invernar á América,
con diez contratas en firme y tres be-
il
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seosa-cùico cuenta detalles de su odi­
sea y dice que la necesidad le obligó
á ser camarero de un bar y limpiabo­
tas y mozo de cuerda.
Pero hay que guardar el secreto,
que nadie se entere, que nadie conoz­
ca sus cuitas, que nadie sepa que llegó
de arribada forzosa á bordo del ej o­
ven Benita», en clase de fogonero.
Hay, en fin, que hacer algo más
que un recibimiento cariñoso; es pre­
ciso organizar un banquete en su ho­
llar, para celebrar el éxito de sus
triunfos y buscar Ull. periodista amigo,
que le ayude en la propaganda y que
lo recomiende á las empresas.
y después de todo esto, si á fuerza
de recomendaciones el torero-golon­
drina logra que lo reprisen, se deja
vivo el primer toro y ya tiene asegura­
dos los garbanzos para lo que resta
de temporada.
Porque en cuanto asome su cabe­
llera blanca el invierno por las cum­
bres más altas de la sierra, Gaseosa­
chico, con el mismo equipaje que lle­
van las golondrinas cuando emigran,
alzará el vuelo y volverá á América á
ser limpiabotas, camarero Ó InQZO de
cordel.
Es decir, las mismas ocupaciones á
que podía dedicarse aquí y se ahorra­
ba por lo menos el mareo del viaje.
LATIGUILLO.
neficios íntegros, según nos contaron
los mismos periódicos que darán la
noticia del regreso.
Es aquel matador, de quien supi­
mos por el cable, que con siete costi­
llas rotas y una cornada, que com­
prendiendo desde la boca del estómago
hasta la de la cara, arribas inclusive,
había despachado seis uwoerecióiendo.
En una palabra; Gaseosa-cùico, es
el torero golondrina que abandonó
su patria, sin que nadie le echara de
menos, como no fueran sus acreedores,
y que para que no le olviden las ern­
presas, y para que rabien los de su
clase, hacen el sacrificio de gastar
unos cuantos pesos oro en cable­
gramas .
.
y si ellos los pagan, ¡qué derno­
niol, es muy natural que se despachen
á su gusto y nos cuenten las cosas
más estupendas, seguros de que nadie
se ha de tornar la molestia de des­
mentirles, y con la esperanza de que
aunque en exigua proporción, no han
de faltar lectores de buena fe que los
crean,
El Gaseosa -cùico llega á Espana y
entra en su pueblo triunfalmente,
donde es recibido por su familia, si la
tiene, por su apoderado y por un
grupo de amigos que le felicitan,
segun los grados de parentesco ó de
amistad que les unen, y según el tern­
peramento de cada cual. Este le sacu­
de un puñetazo en la espalda, aquel De la tierra andaluzalo abraza, el otro le muerde la coleta
y á Coro se disputan el honor de me- Entre llores
recer un apretón de ruanos dei héroe. f\.li amigo López Chavarr¡ vino
De pronto, el torero-golondrina, una vez á Andalucía y recibió, á la
con un ademán indica que quiere ha- vista de estas mujeres menudas y gra­
blar, se hace instantáneamente el si- ciosas, una impresión de encanto. El
lencio y dice: encanto que las hembras andaluzas fil-
-Estoy emocionado. Yo no podia, traron en el espíritu de artista de
Creer que tenía tantos admiradores (en I López Chavarri, no estaba en la be­terno suyo hay una docena escasa), y Ilesa ni en el donaire de nuestras mu­
pa�'a ,celebrar este día solemne Stes jeres. Lo que le cautivó tué aquel
vais a beber á la salit de un servidor brote de flores, rosas y claveles,
-
entre
uri par de botellas de nëetar de Ca- las crenchas negrísimas de tantas ca-
zalla. bezas femeninas. Por sobre los peina-
-¡Bravo! dos de todas las muchachas, había un
-¡Bravfsimo! trofeo florido, como un emblema tra-
-¡Que se rep ita I dicional, corno un rasgo simbólico que
-¡Que se repita el orsequiot tuviese la fuerza de un atributo. No
era el alarde pretencioso que denota
rebuscamiento ó coquetería: era la
sencillez de una sola flor puesta al
desgaire en cada mata de pelo, ader­
no sin adorne; y la flor asomaba siem­
pre, poniendo una nota blanca ó en­
cendida en el fondo intenso de las
cabelleras.
La impresión de mi amigo la han
sentido cuantos espíritus curiosearon
en el alma de Andalucía. A las gentes
sutiles y refinadas les llegó más aden­
tro el detalle trivial, en apariencia, de
una costumbre silenciosa que el espec­




fué l� n'ub� de
.
ad·ula·da¡·es�
quedan solos el torero golondrina y
sU,a�oderado ó alguno de sus amigos
�as Intimas, y entonces Gaseosa-chico� �e su pecho y dice la verdad, todaa amarga verdad de su viaje.
.
Lo de las contratas en firme, men­
�¡�a; los beneficies, mentira, y los
I nuofos, mentira también. Agotados
dOS pocas recursos que le quedaban al
I
esernbarcar en Méj ico, se ofreció á
as empresas sin resultado, Los -rnis­
mas que moncpolizan aquí los carte­
les, son los amos alii también, y Ga-il
il
nes de nuestro modo de ser con tonos
vivos, bajo el centelleo del sol, cuan­
do la pasión estalla y se desborda y
muestra el ímpetu de los arrebatos.
Los que saben ver más allá de la su­
perficie de las cosas, en la hondura de
las mismas vulgaridades, gustan pre­
ferentemente del rasgo suelto, del
atisbo, de los perfiles; y en las cos­
tumbres andaluzas, si el tejido de
todas ellas compone el alma de estos
pueblos, han escrutado con mayores
aciertos los que, como Chevarri, dedi­
cáronse á admirar las pequeñeces ais­
ladas antes que las revelaciones de los
grandes conjuntos, el punto del pin­
cel mejor que la maucba fuerte,
En Valencia, tierra de las ñores,
no maravillarfa que éstas naciesen
hasta de las cabelleras femeninas. En
otras muchas partes, las ñores son ele­
mento del tocado de las mujeres; tie­
nen su apogeo en el desfile de las so­
lemnidades; se ostentan, destacándose
de los senos, corno Ull broche; surgen
en manojos por cima de las cabe­
zas; consagran lHI momento ... En las
mujeres andaluzas, las flores repte­
sentan, cuajando las ventanas de ma­
cetones, la alegria de una perpetua
primavera, y puestas entre los cabe­
llos, su cualidad de mujeres. La ven­
tana, en Andalucía, call sus tiestos de
albahaca, sus enredaderas y sus cam­
panillas y sus dalJlaS de -noche, no es
solamente el mirador, es la jaula don­
de el ahna de nuestras mujeres brinca
y ríe como un pájaro que se forjara
voluntanamente su prisión. El alma,
ó en tal caso, el ave, está allf sabréis
de ella en cuanto os llegue el perfume
de las flores y advirtáis el encaje pri­
moroso de las plantas trepadoras. El
regalo de la fiar-ufanía de las eren­
chas-os dirá de la más deliciosa fe­
minidad que pudierais concebir. La
ausencia de esta flor en una cabellera,
signo será de renunciación; alguna
pena que consume el espíritu; el luto,
la traición, los quebrantos, .. El poema
trágico de los dolores ... La flor ausen­
te y la flor marchita, estrofas de este
mismo poema ...
Toda mujer en la gracia de a1110-
res ó animada del misterio de la espe­
ranza, os hablará del noviazgo real ó
presentido por medio de aquella flor,
solitaria y reveladora, tan sencilla y
tan intima. Tened un sentimiento de
sincera conmiseración para las lindas
cabecitas que carezcan del clavel de
granate ó de la pálida rosa. Estaréis
ante la angustia de un corazón mal
herido. Ved ahora lo más admirable,
lo que pondrá en alborozo vuestra cu­
riosidad: he ahí una vieja que descu­
bre la gloria de una flor sobre sus
misérr imos mechones blanquecinos
Esta mujer, que acaso os hará reir
__ - == -== = :-
que os traerá el recuerdo de la gitane-¡ cuartillas que el regente de imprenta, hubiese nada más preferente quekria, de todo 10 f!aIJte1tCO, del garbo de haciéndose un taco para interpreta rlas, de su chiquitín.la raza, lleva entre las menguadas h - á su modo corregía componiendo, y Las chacotas y sabroso cernen­
bras de su pelo la ejecutoria de una componiendo renegaba:-«¡7\luchos tar¡o, corno puede imaginarse el lec
vida de buena fortuna. Tuvo sus días días COlnQ este y dejo el oficio para tor, se sucedieron; era un ,,"aSO ,¡píe.­
abrileños y los sintió con tal fuerza, siernpre!», decía el pobre hombre; era para u n ingenio agudo. ¡La punta que
que aún le restan vestigios en la san- preciso, querfaruos ser los primeros le sacaría!. .. Aquello pasó, fué breve.
gre. Fué una imagen de la felicidad. para el público, y lo conseguimos. y vuelta á la tarea infcrmativa, que.
A sus años, algo le retoza todavía en Tanta digresión perdona, lector, corno todo en este mundo, tuvo su fin.
el espíritu. La flor del pelo es la evo- pues ella rue ha sido precisa para expo- Días después oiruos á nuestro jefe
cación de una juventud que, si men- nerte la situación especial relacionada lamentarse de la constante persecu
tida por el cuerpo, vive, tal vez, em- con el paso semi-cómico ocurrido, ción de D. Amancio (el anciano de ma­
bustera, en lo profundo del alma..; cuyo terna he escogido con la sanfsima l'ras), en el casino, en el café, en pa-
Las ûores son, en las mujeres an- intención de hacerte pasar un rato: si seos, en todas partes; la misma matre
daluzas, el reflejo espiritual de estas lo consigo,' están satisfechas mis aspi- ca.-jLéalas usted, D. Carlos!; le gus·
mujeres. Por un rasgo de su intuición raciones. tará el trabajo, es histórico y nluy bien
femenina, le levantaron un altar en las Prosigamos: Molesto el Director hecho, puedo referírselo, ¿quiere us­
cabezas, adivinando que allí, sobre las por tantas idasy vellidas, y no daudo tedî; me lo sé de memoria.e-Perdone,
frondosas y aterciopeladas cabelleras) ya pie con bola ofmosle gritar';-'iQue no se moleste, créame, estamos age­
primer encanto de sus cuerpos genti- nadie entre més en la Redacción!» biados, el público es nluy exigente, los
les, sería una nota de color algo inex- Orden autoritaria, si cabe, pero que asuntos de actualidad son preferentes,
plicablemente artística, honda) sobe- nosotros le agradecimos en cuanto va- descuide usted, mañana me dedicaré i
ranamente bella. ¿Verdad, amigo Cha- lía en tan anárquica situación. Poco ellas-pero el mañana 110 llegaba nun­
varri, que hay en ese chispazo inspira. tiempo después se presentó un caba- ca; y D. Amancio apretaba, era cruel,
dar COITIO el espejo donde UIlOS ojos llero de edad en apariencia bastante y á nuestro jefe, ya frito, llegó á in­
perspicaces busquen y encuentren el avanzada, con pretensiones de ver al digestársele el anciano, las cuartiilas î
secreto de nuestras almas¡ Director, de hablar con él; al hombre hasta el chiquitín, aparte de que ni
BENITO �lARÍN. 110 le convencían las razones del snieo siquiera recordaba dónde habría deja·
de portería; le había dicho el Director do las ya famosas cuartillas, cosa mur
en el casino que fuera á verle d enol- frecuente en redacciones de periédi'
casa quier llora, y
en aquella, hallándose cos, donde abundan lospardsitos.
en el despacho, no comprendía la ra- Por fin, á alguien se le ocurrió
zóu de impedírsele el paso; quer¡a influir en el ánimo del Director á que
verle, hablar con él, era de la mayor depusiera su actitud ante la luminosa
urgencia su visita. idea de que tal vez, por tratarse del
Estábamos hacia rato en ta gloria; trabajo de un chiquitín, fuera materia
nadie chistaba, sólo se percibía el 1110- á explotar. Ya veíamos en pcrspcctlw
nótono ruido del rasguear de la pluma la producción de uno de esos niñOS
sobre el papel, y nada más; allÎ no se precoces que tanto gusta saborear,
tosía, ni siquiera se fumaba, que es el sorteándole los mejores destinos á nn
colmo; abstracción completa, la tarea hermoso porvenir: iY qué honra para
era laboriosa. -« ¡Quiero entrar!»- la casal, ser los primeros en difundir
eNo puede ser, usted perdone», etcé- su fama, con las mejores galas de una
tera. La curiosidad natural interrumpe información exuberante en det;dleS,
nuestro trabajo. o:¿Qué pasai», y dimos la gráfica con las fotografías del niñu
en pensar si á dicho señor se le habría prodigio) la del papá, de la mamá, de
ocurrido aportar noticias importantfsi- la nodriza, de la casa y pueblo natal,
mas de tdtinuz liora relacionadas COil de la cuna y hasta ln del cura que lo
el ùecùo; en esta creencia, el Director, bautizó; todo sabrfa á poco, por 111UY
volviendo de su acuerdo, dispuso se detallado que pareciera; todo un nú­
Je dejlzra pa,'ar:-«¿Qué se le ofrece mero dedicaríamos á él solito, á la
á usted, señntb-c-eNada, lo que le in- notabilidad mundial, y se vendería el
diqué á usted, uu trabajito de mi chi- papel) ¡vaya si se vendertal; la coque­
quitín ..... La explosión de risa conte- tona suerte se nos había colado de
nida no tuvo fin: [vaya una salidita! rondón en la casa; había que aproV'e;
La cara que puso nuestro jefe no es charla.-¡EI cocido seguro, D. Carlœ'
para descrita; de buena gana hubiera iEI cocido! Todas estas razones Y
hecho un ovillo de aquel fresco; pero, otras, pues el repertorio de ellas era
paciente. se contuvo, y con exquisita inagotable, dieron al traste con la cast
corrección de forma dió á aquella nota natural predisposición en contra, que
la brevedad que el sitio y las circuns- nuestro jefe sentía por las tales ruar­
tancias imponían, rogándole al caba- tillitas, y procedióse á la bUJt.:a
llera le dejase las cuartillas y prome- captu.ra, pues nadie daba razón Je
riéndole publicarlas si, como creía, ellas; por fin fueron halladas. [Ho
encajaba en la indole de publicación á sanna!
que el periódico estrictamente ceñía ¡A leerlasl, ¡á leerlas! En este inS'
sus inserciones. Agradecido, aunque tante un fuerte campanillazo denota 13
un tanto contranadn, despidiese el an- presencia de un importune. D. Arnai1'
ciano , quien no podia comprender cio, todo hosco, terrible) hace su prr.
El chiquitín
de la
Mis aficiones á emborronar cuarti­
lias me han guiado siempre á colarme
en las Redacciones de periódicos, con
preferencia, no sé por qué, en aquellas
en que, por la índole de publicación
y estructura especial! llamamos ilus­
trados; en la Redacción de uno de
estos periódicos y en el propio des­
pacho del Director, ocurrió lo que
la casualidad me hizo presenclar y
paso á referir á nuestros amables lec­
tores.
Punto y fecha, ¿para qué', no hace
al caso.
Era uno de esos días en que an­
dábamos de cabeza, CUIno vulgarmen­
te se dice; tal era el cúmulo de trabajo
con motivo de un hecho de verdadera
importancia sensacional; los reporters
iban y ventan atropelladamente, COil
Ilotas y más Ilotas, un fárrago de ellas:
los fotógrafos con sus clichés á medio
revelar, los cajistas pidiendo origina­
les, el óotones de imprenta, siempre á
la vista, parecía no moverse de su si­
tio, tal era la prisa en llevar materiales
y traer pruebas; en tin, los que conoz­
can una Redacción cuando aconteci­
mientos de cierta índole exigen multi­
plícarse, podrán formarse una idea de
lo que allí ocurría: el Director, chillan­
do siellzpre:-e¡Vengan pruebas!A ver,
Fulano, dése usted prisa, he de ocu­
parlo en otra cosa, y esmérese, que no
queda tiempo para corregir», etc., et­
cétera; los plumíferos, á todo correr




sentación; nuestro jefe, haciéndose ¡SE ACABÓ!
cargo de la situación, con habilidad Es Judas Iscariote
suma paró el golpe, pues mostrándole por [ni desdicha,
las cuartillas, le dijo: ¡llegó su turno, papá de una divette
señor! Aquellas palabras, significación que- es una alhaja,
de complacencia, fueron bien inter- pues se baila un bolero]
pretadas por D. Amancio; su deseo 10 y una matchicha
vería realizado en breve, y transfor- y
hasta un tango, en el fila
d
de una navaja.
man O como por encanto, fisonomía
y actitud, trag6se el embuchado de
insultos que pensaba propinarltos.­
C'.jSí, señor!, continuó el Director; en
este momento dedicábamos á usted
la atención debida, y su presencia nos
hará f?cil la labor, puesto que usted
tendra la bondad de leernos el traba­
jo de su chico, .. Aceptado, dió co­
mienzo la lectura; durante ella, ob­
servamos que á D. Amancio le hacían
poca gracia las notas que á intervalos
se apuntaban. jQué cara la de don
Amancio!; uu acabado estudio fisonó­
�ico para un artista¡ allí no había
mnguno, ¡qué lastima! Buen rato lle­
vaba leyendo el anciano) cuando nues­
tro jefe, favorablemente impresiona­
do, J pareciéndole que todo él, por
su estilo, texto y forma, resultaba
poco apropiado á la imaginación de
un chicuelo, le interrumpe diciéndole:
-«Dígame usted, señor, .esc lo ha
pensado y escrito su niilo? .. -«¡Sí,
señor, él solo, y pocos malos ratos
que se ha llevadoj))-,,¡Ya! Está bien,
¿Q�é edad tieners - «Como tener,
para Agosto cumple cuarenta años.s=­
¡Tablean!
¡Pobre D. Amancio! Y tenia razón¡
para él) su hijo de su alma. ¡Qué im­
portan los años! Era su niño, su chi­
quitín. [Dichosa edad en que, perdi­
das todas las ilusiones, sólo se censer­
va �na, inmutable, que embarga y ob­
sesiona: los hijos!
Publicóse el trabajo, temiendo por





Un pobre viejo baldado
á un hijo suyo reñía
porque en la escuela tenía.
fama de: desaplicado;
su maestro se quejaba
ele que en la clase: dormía,
V por más que le reñía
el chico no "e enmendaba;
vel hijo á quien reprendía
por dormilón y holgaz;in,
por las noches con afán
por Su padre trabajaba.
ltuántos en el mundo ultrajan
Como hombree sin corazón,
y luego á la postre son
los que por otros trabajan!
GAURIHL RODA.
Febrero I!�I!.
y un amigo, que debe
quererme poco,
me ha hecho el Haca servicio
de presentarme,
á tal pelma, que puede
volverme loco,
si es que al fin no desiste
de atormentarme.
Verme libre no puedo
del muy ladino,
que aunque por despistarle
cambie de ropa,
10 cncuen tro en el teatro
y en el casino
yen la caüe y en casa
y hasta en la sopa
Su eterna cantinela,
su canto eterno,
es que nació su hija
con mala pata,
porque lleva el se alquila
todo el invierno,
y está la pobre, virgen
de una contrata.
Harto ya del tal J udas
cedi á su ruego,














Si va á verla-c-me dijo­
pierde usté ('I Sl'''O
porque es ITII Marujilla
mal comparada




Cuando marca las curvas
al recogerse,
el salón se caldea
como una fragua,
y si llega á ondularse
á¡i retorcerse




y viendo que atajarle
sería en vano,
le eché una mana al cuello
por el cogote,
y le tapé la boca
con la otra ITIanO.
-Mi palabra-le dije
queda empeñada,
la veré, si me queda
libre hoy un rato,
y por quien soy le juro
que si me agrada
ell LETRAS y FIGURAS
sale el retrato.
He visitado el cinc:
salió la estrclla,
y causaron sus bailes
tal senaaciôn.i.
LETRAS y FIGURAS




zadas con el antiguo miriñaque y
la nueva j1tpe�cl,lotte; la señora de
Tono, de Beatriz, y las artistas señora
Plana, con elegante traje de soiree, y
Srtas. Campos, Bosch y Escudero con
caprichosos trajes.
Pepe Angeles, de baturro, lucien­
do una magnífica careta de Canalejas;
el conocido sastre Sr. Rebollo, de
frac rojo; los artistas Sres. Roda, de
piel roja; González Marti, de época;
Causarás, de cllallffeter, y Cortina, de
emperador romano.
A la puerta del teatro, una comi­
sión del Círculo, compuesta de los se­
ñores Otero, Peiró, Herreros}' Rome­
ro Orozco, entregaron á las señoras
disfrazadas artísticos pergaminos COil
el programa del baile, ilustrados por
pintores del Círculo.
Una ronda de alguaciles con su
corregidor al frente cuidó durante el
baile de que el orden no se alterase.
No terminaremos estas líneas sin
que LETRAS y FIGURAS félicite, como
se merece, al Círculo de Bellas Artes
por el triunfo conseguido con este
baile y especialmente á su présidente
Sr. Fülot, secretario Sr. Camilleri y
tesorero Sr. Casanova, que se han
desvivido en solucionar cuantos con­
Hietos y dificultades se han presenta­
do, consiguiendo con sus acertadas
gestiones coronar con el mejor resul­
tadc tan grandioso festejo.
[Bien por el Círculo de Bellas- Ar�
tes!




porque ai no es un bombo
precisamente,
le preparo una bombe
de dinamita.
josá ÉPILA.






Un exitazo asombroso fué el baile
celebrado el viernes último por la dis­
tinguida sociedad Círculo de Bellas
Arles.
Difícil resulta organizar un baile
tal como el que han realizado los aro
tiatas, consiguiendo armonizar, con ese
gusto eo ellos peculiar, la notaelegan- Las faldas pantalones
te y original con la artística. En el último número de Lsruxs yResulta pálido cuanto .se diga de
la brillantez de la fiesta: los caballeros FIGUKAS suplicábamos á nuestras lec­
vestidos de etiqueta, los vistosos uni- toras dieran su opinión sobre la nueva. moda femenina. Las contestacionesformes de nuestra oficialidad, muchos
socios con artísticos disfraces y dis-
recibidas son bastante numerosas y
tinguidas y bellas mascafitas bromean- ante la imposibilidad de publicarlas
do y rindiendo culto á Terpsfcore, todas en una sola vez, ofrecemos hoy
era lo que predominaba esa noche en algunas de ellas, prometiendo publl­
la sala de bailé. E11 los paicos vimos á car las restantes en números sucesivos.
lo mejor de nuestra buena sociedad,
que se asoció á tan agradable fiesta.
Los cuadros plásticos representan­
do eLa rendición de Breda." de Ve­
lázquez, y -El charlatán», de Ferran­
diz, reconstruídos en el escenario por La oposición que el pueblo viene
más de treinta artistas, fueron del: haciendo á la nueva moda femenina la
agrado del público, que aplaudió con: comprendo perfectamente. Los hom­
entusiasmo á los directores señores bres sufrieron hasta aquí con pacien­
Benavent y Andrée. cia, COlTIO hecho fatal é inevitable, que
También gustó muchísimo el te- íleodramos suorabnente los pantalones
Ión alegórico pintade por el artista y aun consintieron los usáramos á
Sr. Boví y que representaba á Colom- hurtadillas, como prenda interior;
bina y Pierrot. pero que galleemos haciendo provoca-
Entre las máscaras ITIás notables tivo alarde de arrestos varoniles, dirán
que recordamos, citaremos á las seño- todos que es mucho tolerar, aunque ...
itas Alfonso y Dura, que iban disfra- lo tolerarán. Si tu nl1fJer se empeña en
UNA "ENQUETE"
•de Letras y Figuras
¿Qué piensan las mujeres de la
falda-pantalón? •
,\le(ha rlO('CIlf/ rh' f'nl·(JIlII'ad{l� (/{JI¡¡ioftC.'l de
oll·o.s lafl/(I.Of (/nJi(/a ..
que te tires por e/ balcón, etc.-Blanca
de Renovales.
Encuentro ridícula la falda-pauta­
Ión, pero creo más ridículos los pan­
talones-faldas que usaron los hombres
en distintas épocas y que aun llevan
algunos en la actualidad.-Restituta
del Hoyo.
Creo aceptable la nueva moda,
pero sólo como tránsito para llegar al
uso definitivo de los pantaloues. Las
faldas-¡ayl-son tan molestas ... - Jua·
nita Méndea.
Odio la falda-pantalón. No creo
llegue á prosperar el uso de tan anti­
pática prenda. Con ella pierde todo
su encanto la mujer. ¡Hombres, guerra
á muerte á indumentaria tan prosáica
y grotesca!-Lolita Saint-Gauttier Lai­
reau,
Tan mal efecto me hace una mujer
con pantalones como un hombre con
faldas.-Amparo García Fuentes.
La falda-pantalón, en fuerza de
querer ser ambas cosas, ni es panta­
Ión ni es falda. Abomino de las mixti­
ficaciones; odio las mezclas; encuentro
graciosa y elegante la falda en la n1U'
jer y hallo admirable el pantalón en el
hombre, sobre todo en tui marido.­
Aurora Gutiérrez Arcilla.
Notas femeninas
El rizado del cabello
Se discute actualmente entre los
maitres coiffeurs de Paris, si el rizado
del cabello contribuye á su caída. Las
opiniones son muy encontradas, pues
mientras unos creen que el rizado á
fuego destruye el cabello, otros supo'
nen que cuando el hierro está pru'
dentemente calentado, no ejerce sobre
el peinadc efectos nocivos sensibles.
Un maitre coiffeur expresa as¡ su
opinión:
«El rizado no es perjudicial al ca­
bello sino en el caso de efectuarse por
medio de tenacillas calientes, pues éso
tas deslucen el cabello, lo ponen que­
bradizo, alteran su color y lo predis'
ponen á Ulla rápida caída. No deben:
pues, utilizarse las tenacillas más que
muy raramente, y aun así calentandc­
las en agua hirviendo, lo cual es me­
nos peligroso para el cabello.»
Un enemigo del rizado opina como
sigue:
c:El rizado y la ondulación artifi·
cial constituyen la modificacióu ins' 1
tantánea del estado ffsico é higrorné­
trice de los cabellos. Esta práctica,
cuyo uso se remonta á los antiguos
medas y persas, llene inconvenientes
tanto más sensibles cuanto más rebel'
de y crespo es el cabello en su natu­
raleza, cuanto es más flexihle Ó més
difícil de dominar. E.I contacto del
hierro calentado deseca el cabello, lo
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LA HORA DEL AGUA F;ST!.I"IO
OTOOR' FICO P"R MOYA
Carnaval de 1911 en Niza ••••
Carroza aplaudidillma: "El thé ...danB&nt" 11'018. fHAMPUS
La carroza "Madame Carnaval", que figuró en el cortejo
I
Núm. 1.-1..' premio .E!l Rey de uar-navat-.
NUDl. a.c-canatejns y ta loy del candado.v­
Nom. B.-Carroza. de ta mascarada -Oome-
dias y comedtnntee-, 3.'" premio.
Núm,4.-.EI sueño de Artequín-, 2.· pre­
ruto.
Nüm, ë.c-Oarroaa presentada por el Exce­
Ienttatmo Ayuntamiento.
Núm. 6.-El coche del Jurado.
Núm. 7.-Aspecto del paseo de Ia Alameda.
FOT. DAl!.DI!IIlÁ IIlASIP,
CARNAVAL EN VALENCIA I
LA nota más simpática delos días de Carnaval en
Valencia ha sido ta demos­
tración de gran cordura.Ide
la que el público ha dado
buena prueba; las mascara­
das, grotescas unas, muy in­
geniosas otras, y oportunísi­
mas las más, en nada se han
separado de lo que la moral
aconseja é personas cultas;
de todas las clases de la so­
ciedad hallábanse invadidos
los paseos y carrera designa­
da parae) tr-ansite de másca­
ras, en todas partes el orden
.Y te cultura imperaba, para
honra de nuestra querida Va­
lencia. L na novedad se ha in­
troducído este año, que viene
a romperla monotomiay mal
gusto de años anteriores, y
ha sido ella que, por el buen
acuerdo del Ayuntamiento
(al que felicitamos), se pre
sentaron en el paseo de la Alameda coches adornados al estilo de Nlza, corno uu ensara para años sucesivos
y al objete de que. como su Batalla de Flores, sea Valencia la primera en dar forma y carácter ttptco al Car­
naval en España. Como otra novedad, espléndida por cierto, lucieron sus galas varias carrozas, alegor+cas
unas y anunciadoras de establecimientos industriales cie esta capuat ou-as, confeccionadas todas con el ¡.:n!i-
to peculiar de los artistas valencianos, y de las que podrán rormarse tdea nuestros lectores por las t'otog-rn(iuH
que-de algunas de ellas publicamos,
El Carnaval grosero, insultante y maléfico, debe mor-ir: el culto, el arusuco, el dtstracnvo y risueño, en
todas sus fases, h. de vivir, porque lajuventud como la vejez necesitan esparcuníento, otvrdo de penas l' ,in- Isabores, siquiera sea una vez en cada año. ,Reir y llorar es la vida' pues viva la risa.
POTS. iJAR.ERÁ MAl!!i' Y MOK6DII:M
GrUI)O de alumnos (lue tomaron parte en la interesante poule" sable
UN gr·upo de meritisimoeaficionados al arte de la
esgrima, discípulos del repu­
tado maestro D. José Marti­
nez, se proponen realizar una
serie de jiras campestres ,
can objeto de dar asaltos de
todas armas en campo libre.
La primera tuvo lugar el
último domingo, siendo sor­
prendidos los tiradores por
nuestro fotógrafo en el mo­
mento de decidirse Ia victo­
ria en una reñidísima poule
á sable y á un solo golpe,
en la que se disputaron to­
dos los discipulos un premio
honorífico, ofrecido por su El plOl�o,¡d. esg,im. D. José'Martlnez
LOI nlñoll Ollete y Almel& en un asalto á. florete
profesor y que ganó el se­
ñor Hueso, campeón re­
gional.
La nota más simpática de
estos asaltos fué el que sos­
tuvieron los pequeños maes­
t1'OS, niños Almela y Olíete,
de 7 y 6 años, respectiva­
mente, quienes rivalizaron
en destreza ycorrecci6nmuy
superiores á sus facultades.
En la presente plana ofre­
cemos á nuestros lectores
una interesante infcrmaciôn
gráfica de esta primera ex­
cursión de tan distinguidos
cultivadores del sport de las
armas.
Sres. Ripoll y Hnesc en un asalto li lI;lll)c
• EXTRANJERO: Notas de actualidad·
Patinando COD falda pantalón en un skatlng-riDg�de Paris 'FaT. DBLUlS
Solemne entrada dol B.oy do Sorvla on B.oma II'OT. TR&NPUS
MALAGA: EL VIAJE DE UN MINISTRO
EL activo Ministro de Fo­mento Sr. Gasset, acom­
pañado del Director General
de Obras Públicas, ha realiza­
do un simpático viaje á la
bella ciudad de Málaga, con
objeto de inaugurar las obras
del pantano y encauzamiento
del do Guadalmedina.
De lo más interesante de
este viaje ha sido el brillante
discurso pronunciado por el
Sr. Gasset quel en tonos ele­
vados y patrióticos, estimuló
á la prensa y á los malagueños
todos á cooperar á la termina­
ción de tan beneficiosa obra}
siendo aplaudidísimo.
El Sr. Gasset ha sido muy
obsequiado durante su corta
permanencia en M;l_laga.
El joven y�entusiasta Minis­
tro de Fomento merece los
plácemes de la opinión toda
por su desmedida protección
hacia esta clase de obras tan
beneficíosas para el país.
Unimos nuestro aplauso al
de la prensa entera de la
Nación.
. El Sr. GaSFlet pronunctanûo nn dtacnrso.
OolooacióD de la. primera. piedra.
•••••••••••• LA ESCUADRA ESPAÑOLA EN EL PUERTO DE VALENCIA ••••••••••••
La forman el Carlos V.-Princesa de Asturias.­
Catalufia y Extremadura.
La manda el Contraalmirante:tExcmo. Sr. Don
Enrique Santaló.
PÁGINAS ARTíSTICAS - La mascarilla del célebre Forfuny
Dibujo 1\ lo. ploma por .J. Agro.!ólot
BARCELONA-VALENCIA: De la semana
ro-r-, BAI.I.F.I.L
EN los últimos
días de la semana pasada, el señor obispo de la diócesis, doctor Laguarda, se tras­
ladó á la barriada de Harta para bendecir las seis casas para obreros que la Caja de Ahorros
construyó para premiar á sus imponentes.
Se trasladó allí el doctor Laguarda en unión del Sr. Sagnier, presidente dl" la Caja de Ahorros.
siendo recibido por la Junta de dicha entidad, el párroco de Santa Eulalia de Vilapiscina y laJunta
de Obra.
Asistió también al acto el concejal Sr. Carreras Candi, en representación del alcalde.
El doctor Laguarda entró en una de las nuevas viviendas y procedió á la solemne bendición,
entregando las llaves de las seis casas á otros tantos imponentes favorecidos.
Habló en dicho acto el présidente de la Caja de Ahorros, Sr, Sagnier, quien dijo que el fin de la
entidad era el de beneficiar á los imponentes, como lo demuestra el acto que se realizaba.
El señor obispo pronunció también breves palabras, diciendo que siempre había deseado
ver
realizados actos como el presente, y habló de los excelentes resultados que en otros paises producen
las construcciones de casas higiénicas para los obreros.
También habló el Sr. Carreras Candi, quien abogó por que las entidades que deseen favorecer á
los obreros se asocien á la iniciativa de la Caja de Ahorros,
Después los invitados recorrieron las dependencies de las nuevas habitaciones obreraesque
constan de planta baja, en la que hay el recibidor, una sala, comedor y cocina, y un piso compuesto
de cuatro dormitories. Todas ellas tienen también un pequeño jardín en la parte posterior.
Es digna de todo elogio la iniciativa de la Caja de Ahorros, de premiar de este modo la perse­
verancia de los imponentes obreros, estimulando eel en alto grado el amor al ahorro,
VALE.NCJA.- Estado eu que hall quedado los monolitos defilpués de los ûlthllos temporales.
"OT. IIÜIlaaJ. IoUS••
".:1 TRES NOTAS DE ACTUALIDAD ".:1
ALICANTE. -Fiesta del árbol.-Grupo de niños de las escuelas plantando árboles.-
Misa. de campaña ru-r-. 0"'hc1A SOLVltS
VALENCIA. LOB funerales del ex gobernador de Valencia. Sr. Pérez MOlo.-Las Auto­
:'..b ridades saliendo de la iglesia de San Esteban, donde se han celebrado FOl, ceasoe
,
, Ï:I
VALLADOLID.-Tuna e.colar portuguesa. Reoibimiento
dispensado á. su llegada "OT. SANTOS PII::l
1 e 'una fiesta simpáticaI U"" damos hoy cuenta á
nuestros lectores. La fiesta
del árbol en Alicante ha
revestido este año mayor
solemnidad que en los an­
teriores, y al asociar sus
iniciadores alicantinos las
escuelas públicas á tan pro­
vechosa obra, realizan una
doble labor, fomentar en
la niñez el amor al árbol y
á la vez contribuir á la re­
población forestal que tan­
tos beneficios ha ele produ-
I cir á nuestros agricultores.
EXTRANJERO: Notas de Sport
EL delicioso paraíso denomi­nado la Costa Azul, en el
que Niza tiene su asiento, es
como nuestros lectores saben
la resldencia invernal de la
aristocracia del mundo entero,
y por esto mismo algo así co­
mo ellugar donde se practican
toda clase de sports, que en­
tretienen los ocios y aficiones
de una multitud de ricos ex­
tranjeros.
Concursos y regatas celé­
branse casi á diario, y por esta
razón ta n difícil sería decir
cual es el sport que tiene más
adeptos , corno señalar entre
los premios que se disputan el
más solicitado.
El juego del polo, sin embar­
go, si no es el más aristocráti­
co de todos los deportes, es
por lo menos uno de los que
actualmente están más en bo­
ga, y corno consecuencia de
ello, los match que entre juga­
nares de polo se celebran,
dan las notas deportivas de
in víemo.
Para el campeonato de este
deporte ofrecen todos los años
un premio de honor, el Prín­
cipe y la Princesa Luis de Or­
leans Braganza, y el ardor con
que tal premie es disputado
por los aristócratas deportis­
tas constituye el elote de la
temporada.
Nuestras fotogralías mues­
tran á los Príncipes Orleans
Braganza á l a puerta de su Ho­
tel, y dan cuenta gráfica de
los incidentes del match del
polo, en que se disputaba el
premio concedido por los
augustos aficionados.
J'OTS. Til.AII4POS
.:••:. MODAS FEMENINAS.-- jupe-Culotte .:••:.
Ultimos modelos de la novísima creacténlfemenina,
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras"
EL éxito alcanzado por
nuestro anunciado Concurso.supera con mucho á cuanto podíamos
imaginar. Tanto de Valencia, corno de 1\Iadrid y pr-ovincias, recibimos diariarnente
fotografías ele preciosos niños que vienen á honrar nuestras páginas, y es de esperar que
al finalizar el plazo de admisión habran desfilado por LETRAS y FIGURAS suficiente número
de preciosas criaturas para hacer dudar á nuestros lectores en su justa votación.
Atendiendo á las numerosas peticiones que se nOS han hecho, se amplía la eelad esta-
blecida en las condiciones del Concurso, en el sentido cie que admitimos fotografías de
�-------------� niñas y niños de 2 �-------------�
años hasta 14. Con
esto CreelTIOS satisfa­





Uni c ame n te nos
pe rmi tim os rogar á
nuestros lectores, que
para la remisión ele
fotografías se atengan




de fotografías se obser­
va riguroso turno, eo-
1110 en todas las publi­
caciones de esta índole.
Desele el n úrner o
próximo ernpezarelnos






Lema: "LOOR IL POEll TEODORO LLOREHTE"
Núm.7
Lema: 'UDA ¡UAl ¡OH SU HUMOR"
Nûm. 8
Lema: "CLAVELLINA"
VA CI Nota de úl­tima hora. I
F.xcmo. SI'. ëonnunlmtroute de
te escuadra fondeada ayer en
el Puerto de Valencia.
El Excmo. Sr. Ocuûe del Serrallo, Capitán General de Valencia, vtettanûo
Ie eacundea, á las cinco de In tarde de ayet'.
J'OT GÓMEZ DUMÂN
I EL RESTAURANT MIRAMAR I
Magnifico automóvil F.I. A. T.�25. 30�H P. propiedad del Restaurant Miramar, del que
nOB ocuparemos en el número próximo. FII1' r. \MKfGU�;í\
LETRAS Y FIGURAS
===================7========= �=================
hace más frágil y quebradizo, le quita
su brillo y. le da todas las apariencias
del cabello artificial.>
Para ondu\ar el cabello
Se viene usando de algún tiempo
á esta parte, y con bastante éxito, ra
siguiente receta para ondular el ca­
bello:
Se prepara una mezcla de agua
hirviente, 200 gramos; borato de so­
sa, IS gramos; goma ru hia, 2 gramos.
Se deja disolver bien y enfriar, y se
añaden luego 12 gotas de aceite esen­
cial de violeta y S gramos de alcohol
alcanforado.
Por la noche, antes de acostarse,
se lociana el cabello, se enrolla en
horquillas de ondular, y á la siguiente
mañana estará el pelo ondulado y fle­
xible.
Trajes de luto
Los que sc usan actualmente son
encantadores en extremo.
Uno de los modelos que mayor
aceptación ha tenido es de crespón,
Con alto zócalo de paño negro. El
cuerpo se abre en V sobre un cuello
de crespón blanco. Una pequeña toca
adornada de perlas y de un bies blan­
co, velado de un tul con bies de cres­
pón.
Otro modelo es de cachemira de
la India color violeta, formando una
túnica que se abre al lado. Un bies de
crespón negro la encuadra y forma el
c�ello. El cuerpo, guarnecido de cres­
pall, se sujeta con un cinturón alto de
esta tela.
Para las niñas pequeñas el luto si­
gue siendo blanco con lazos negros.
La moda respeta la inocencia de
las pequeñuelas, apartando de ellas
los signos del dolor y de la amar­
gura.
Buenos amigos
¿Fueron ellos adonde estaba él? ¿Le
pusieron á él donde iban ellos? En el
misterio vuela una poesía. Lo cierto











es la hora de la tarde en que co­
micnza á declinar el sol, y poco á poco
los abuelos, las madres, las criadas y
los hermanos que les defienden de los
otros chicos buscan la manezu ca que
trajeron y á tirones, con lloros y pro­
testas se la llevan couejgo hasta 111a­
ñana. Si dejan de piar los gorriones y
en el cielo se encienden las estrellas,
acercaos al buste del Dr. Benavente,
veréis cómo la piedra de sus ojos re­
fleja la tristeza de la tarde." -¡Si no
volvieranl-c.debe pensar la piedra de
su frente. Pero él sabe que cuando
brille el sol y vuelvan á piar los go·
n-iones, volverán los poetas, los ûló­
sofas, los sabios y los santes á correr
tras los aros, á ocultarse tras los ma­
cizos de las flores, á cantar á IIlalJl­
brlt se lui d la g/tetra, en tanto se
despiertan sus historias tadavía dor­
midas en brazos del azar.
Gusrxvo ARLÉS.
;-'¡n.dI'id.
que les ha de dar nombre? ¡Quién le­
yera el destino! ¡Quién pudiera saber
de sus historias todavía dormidas" en
los cascabeleros brazos del azar!
Unos llegan tirando del abuelo
que les sigue á tropiezos, otros van
con la madre, otros con la criada, al­
gunos con su hermano) que es un poco
rnés que ellos}' les defiende de los
otros chicos. Y así que van llegan.
do se sueltan de la mano que les trajo
cogidos y corren al lugar donde él
espera, donde ulla misteriosa poesía
les junta y les envuelve en las horas
de sol.
El, les aguarda siempre. Cuando
era de la Vida, luchó por arrancarles
de la Muerte Ahora 110 es nada ó
casi nada, una piedra que recuerda su
gesto, donde queda Sll nombre, á cuyo
alrededor juegan los chicos en gritería
Ellos SOil muchos, muchos. Cada de cristal, la memoria que sus conclu­
cual de su madre que lo vistió á su dadanos dejan á las generaciones ve­
modo y le dejó al vestirle un chape- nideras del Dr. Benavente.
l'�ÓI1 de besos en la cara. Los ha)' con ¿Fueron ellos adonde estaba él?
oJos claros transparentes, como si �Le pusieron á él donde iban ellos?
fue�an de c:istal y adonde se reflejan' Entrad en el Retiro, cruzad las
achicándose los árboles y el cielo. alamedas, adonde pien rués los gorrio­
..Llegarán á la cumbre limpios de co- nes, adonde os lleve el canto del IJlO­
razón? Los hay con ojos tristes, sofia- cito baróero, y el de ,1JalJtbrú d la
dores, ojos de trovador y aventurero. guerra, y la pájara piJlttl, adonde
¿Qué pnncesas de cuento le" aguar- oigais más lloros y mris risas �' brille
dan y en qué oculto patac¡o de Cristal? más el sol, allí están los amigos, losLos hay con ojos vivos, que observan, de siempre, junto al de piedra los de
que rnterrogan, donde br lila la llama carne y hueso, junto.al viejo los niños,
d�. �lna inquieta curiosidad. ¿En qué' junt? al que ¥a. 110 v¡�e, los que a�oradifiCil trama se enredará el invento f empiezan á VIVIr. Y SI por casualidad
Advertencia
importante
Con objeto de evitar el que sor­
prendan la buena fe de los señores
anunciantes, Be les advierte que
no cierren trato alguno con quien
se titule agente industrial para
anuncio. de LETRAS Y FIGU­
RAS, si no lo acredita con la pre­









La nación española. la componen
cuarenta y nueve provir-cias capitales,
y si como buenos españoles amamos
á nuestra grande patria, como buenos
regionalistas debemos amar á nuestra
región y procurar enaltecerla en todos
los elementos de cultura y civilización,
tanto en el industrial, mercanti! y co­
Inercial, C0l110 en el literario, cientí­
fico y artlstico.porque enalteciendo las
partes, enalteceremos el todo; hacien­
do grande nuestra región, conseguiré-
1110S qLIC nuestra amantísirna patria
salga del mutisme en que se encuentra
y vuelva á ser la que fué.
Asf, pues, sentirla, que lo que es­
cribo lleno de orgullo y satisfacción,
se tornara en el sentido de propagan­
da. [Nada más lejos de ello! Escribo
estas cuartillas, recordando la belleza
y mérito de los números anteriores y
con el último de este semanario á la
vista, el cual, con todos los anterio­
res, borra el viejo refrán de que
-Nad¡c en su tierra es profetas y
demuestra que, tanto por sus trabajos
artísticos come literarios, puede com­
petir con los mejores que hasta hoy
se publican en las dos primeras capi­
tales.
DíganJo si no, las autorizadas fir­
mas respecto á lo literario, del eximio
D. Teodoro Llorente, de E. A. Leira,
Rodríguez Guzmán, Madinaveita, A.
R. Bonnal, A. Mariné, etc., etc, y las
de Novella, Barbera y Gómez Duran,
con sus fotograbados que, tras de
mostrar su gran pericia y perfecciona­
miento en el arte fotográfico, nos
muestran la hermosura y riqueza ar­
tfstica y natural de nuestra querida
Valencia,
AsI, pues, por verdadero patriotis-
1110 y por recta justicia.ttodos los va­
lencianos debernos sentirnos orgullo­
sos de esta artística producción y con­
tribuir con nuestro pequeño óbolo á
su sostenimiento y engrandecimiento.
Grande es Valencia por la riqueza
de su suelo y la hermosura de sus
mujeres; pero mûs 10 ha de ser, por el










Al que no quiere caldo
-¿,re acuerdas de Amparito?...
-¿Oc aquella que 110 le gustaban
los militares ni los abogados?
-Sí; de aquella.
-¿Qué le ha pasado? ¿Se ha muerto-
-¡No; se ha casado!
-¿Con algún conde ó algún co-
mercianteê
-Con uno del cuerpo jurfdico-mi­
litar,
I'
(Rulli/t'do po .. D. Vit::<'Jltc K.) I' 9.0 El mener número de mulupflcnclones nece-
Hallar un número tal que, sumadas sarla s para elevar un número en tero fi la potfllC,a
las cifras de su mener divisor prímo, sea 197,
es 10.
igual esta suma á la de las de la suma Las soluciones a los p roblemas 6.· y 8." epu·
de dicho número. bllcarán en el próximo número,
JUSTINO DiAZ DE RÁBAGO, Han remitido solucionea d los entretenimienl05
PROBLBMA 1.0
(Rcmitido por D. ,If(u,,,�l G"rcl,,)
Buscar un número de tres cifras que,
multiplicado por la suma de sus cifras,
dé por producto [O 206.
2.
o
Buscar dos números enteros cuya di­
ferencia sea igual al doble de su co-
ciente.
3·'
Encoo trnr dos números enteros sa­
biendo que su suma es igllal á f. [05 y
su producto un número Ionnado por
una cifra siguificativa seguida de cinco
ceros.
4.'
D. Pantaleón está muy disgustado
porque no ha recibirlo soluciones com­
pletas á los problemas de nuestro con­
curso, y para distraer su [na] humor se
ha entretenido en arreglar seis monto­
nes de naranjas en la forma siguiente: si
se quitan treos del 2.° y se agregan al (.0;
se multiplican por 3 las del 3.0; se divi­
den por 3 las del 4.°; se elevan al cubo
las del 5.0 Y se extrae la raíz cúbica de
las de16.0, resultan todos los montones
con igual número cie naranjas.
Se desea saber cuántas hay eo cada
montón.
s-"
Según las últimas noticías.Ic han ofre­
cido á D. Pantaleón dos destinos: en ('I
primero le pagan 20 duros al mes, y si
cumple bien, le aumentan 20 pesetas
mensuales. En el segundo le pagan 10
duros cada medio Ines, y si cumple bien I
le aumentan 5 pesetas cada medic mes.
¿Qué destino le conviene elegir?
6.'
Ojki"lde Artillu·ia.
Cosas de D. Pantaleón
Adición enigmática
A mi rONlpaiiero de Re.
dacctdn et distinguido ma­
temático /J. Jl/..I'tiJlo n!az de
li'dbago.
Por casualidad he conocido una de
las debilidades de su amigo D, Panta­
león. Este señor es un tanto supersti­
cioso y aficionado á las combinaciones
cabalísticas, perteneciendo á ese sinnú­
mero de mortales que creen en t010 lo
increíble. He aquí uu hecho que retrata
el carácter de este bonachón.
A principios del [nes pasado se diri­
gió nuestro hombre á comprar un déci­
ma de la Lotería Nacional, pues ya sa­
bernos que también T). Pantaleón tiene
sus ojos puestos en esa caprichosa divi­
nidad mitológica llamada FOI.:TUN,\, Pues
bien: como el sorteo se había de verlf
car el día 10 y el número de la adminis­
tr ación de Lotería era el 21, nuestro
hombre tomó estas dos cantidades:
Las 'mpled DOS VECES CADA
UNA Y colocó Unas debajo de otras, de




número del billete cuyo décimo pirlió y
adquirió, esperando la contestación de
su adorada For/utta.
¿Es verdad que aqnellas des cantida­
des retetidas y smnaaas dan este resul­
tado (2222), 6 es que D. Pantaleón
está alucinado?
Usted, señor D. Justino, y sus lectores
de esta Revista tienen la palabra.
Por la transmisión,
NOVEjARQUE.
D. Pantale,,,, Ruipéeee saluda muy I\fecwo5l'
mente Ii D. Emeterio Garcig"".,e: por eus acertadas
soluciones Ii los problemas del concurso de J�ETRU
y FJGoaAS. Y para que conste, se ponen â eonu
nua ción las soluciones ccmpletaa, que son corno
sigue:
1.° La verdadera extensté» del prado de don
Panlaleón tS 50�'OO" mil.
2,Q El aeào r de Ruipèree debe pasar 2.000 linos
de un depèsuo á otro para 'gualar la proporción de
la mezcla en ambos.
3,
° LOll '¡,ût::os números quo: son iguales al cubo
de la suma de sus cifras son:
1, 512,4913, 583�, '1576 Y 19583.
Y 501'1 iguales á la euma de Iris cifras de su cubo,
IJ 8, 17, 18, �6 Y V




se pueden resrlve r ain cálculo.




rnaternriricos de nuestro concurso:
A lodos, D. Emeterio GarcigÓme.1:.
Al I.": D. Fernando Redondo t de Madrid), don
),[annel Liarcia y G .. reía, D. Fr'lncisco Luis Cre'
ruades.
Al �.o: D. Fernando Redonde (de Madrid), don
Manuel Gnrcta y Garcia, D, Frauclecc Luis G¡e­
madea.
.
Al).": D. "lannel (Iurcra y Garcia, u. Fr"nC'"
co Luis Cremudea, D, josè Oliva Gómez, D. fer'
nando Redondo (de MRdrid).
¡\I 5.": D. Mannel (jIHcla 'I Garcia.
AI9.o: D. Fernando Redonda (rie Madrid), don




verificará una corrida de novillos, en
la que se lidiarán seis toros -desecb"
de tienta y cerrado), de la ganarlcn¡!
del Excmo. Sr. Conde deSanrn Cclornê
tantes Ibarra), por los aplaudidos dIes'
tras Gordet, Donúuguín y Pacomio pe­






Los concursos de "Letras y Figuras"
No á título de promesas vanas y ampulosas, sino ell nuestro deseo de demostrar al público el agradecí­
miento sincero que guardamos por la inmerecida acogida que España entera ha dispensado á nuestro semana
rio.iexplanaremos á la ligera los proyectos de concursos que sucesivamente brindaremos á nuestros lectores.
Independientemente de los actuales concursos de Belleza In/anti! y En/retenimientos Mutcmâticos,
que han superado hasta el momento á cuanto podíamos esperar, LETRAS y FIGURAS, desde el presente mime­
ro, organizará concursas de Pasatiempos COn premios irnportantes, {¡ cargo la sección de nuestro colabo­
rador el reputado Sr. Novejarque , Próximamente abriremos otro concurso de interés general, asignando para
un solo premio la cantidad de 500 pesetas. Esta empresa tiene á la vez el propósito de menudear los pequeños
concursos de chascarrillos, cuentos cortos, poesías pequeñas, etc., etc., y para final y cuando la estación sea














La mujer que acepte esa moda, tiene I Coralito.-Me la imagino á usted pormuy poco de mujer. l-U nombre: fina, rubin y bonita, COll caraRealmente merezco cuantas censuras se JliîíUI'¡'i.-Sé quién es usted, y se lo �e ciel�. gl'llcios� y.�.sbel�a, y siell:i�e'��i.me du-lm-u por cm-ta esta seruana ; ahora diré muy pi-onto: pero hoy no puedo cou- roes posible estai triste C0ll10 m "yvaya ln ingenua explicación de esta modes testnrla. Desde luego, el peinad» así 110 me �. .p0l' qu�? p�I'que Al�redo se marchajl M�-tísinra ccluborudorn de LETRAS y FlGl'RAS sta JICO; déjele II', que SI Cl) de ley, ya votverè,
por no haberme comunicado la semana pa-
gu '., ,,' " y si no vu�lve, muchos Allredos quedansada con mis snnpatiqulsimns lectoras: P. l,' '�.-:1)e Xludrid me dicen que pOI' ahí, anstosoa de sus encantos, ¡alegria,Rs el caso, ruis bellas comunicantes, que eso no es posible; aún trataré de implan- hija alegría!I Jo Iuj ¡ d b d tarlo en Lt::l'RN' y FIGURA";, pero tenga .. .e martes pasar t invita a á una o a J..oreuctta Bru (Málaga),-Algo re-suntuosa en Zaragoza; sal! de Valencia paciencia, trasada ha llegado It mis ruanos, su flnísi-confiadísima en que volvería en tiempo Dos y nos. ,Su'ijJosfali!as no tienen mil. cal-ta; ¿que debo yo sel' muy bella, poroportuno paru 110 descuidar esta sección, contestaciôn. Clavellina puede contestai' á que mi nombre es bonito? [Y cuánto ?nga.y allá me diverti, bailé y fui obsequiada ulla consulta, pero no puedo servir de in- ñan las npnrienciasl , perc en îtu dejemoscomo 110 merezco; pero mi novio, exigente termedinriu de amores; es Ull papelito 1111 esto, Y gracias por el piropo: ¿Conque estáCOIllO t.odo." los novios, rué el causante de poco desairado el que ustedes me brindan, usted muy alegro porque la vau tí ponerque yo hiciese fuerza lÍ mi Ianul¡a, y en Goutil.-Ese zapato ya e!itfL mandado de largo? Vaya, pues, mi enhorabuena.vez de permnuecer en Zaragoza dos días, desechar, Y ese color da medias también, Respecto al vestido de preseutncién, cuyohe estado cinco, Llegué tarde J' no me Iué u. :\I.-No puado, consejo me pide, [hay tantos modelos Y, deYPO¡S'Oibyl'va·s.c¡TdibCi","q'ul,'tl.'tI,timo número. Perdon, Fi. .. lóu.-Si es usted tan hermosa gustos tall variados, que me aflige la Idea, ,
d 1 de no acertar el suyo!, no obstante, allá v.áNo me he portado (courra mi voluntad) como charlataue, tiene uste qne ser a d 'I' '6 P I Tal'f I más bonita de Valencia; pero de StH' bonita uno, e u tima creacr Il en Ill'S. I'muy ormalmeute; pero si supierais os iL demostrar excesivo desahogo en ulla corte sastre de terciopelo pekin, negro yplanes que desbaruta el asistir á una blanco COil adornos en negro de anchaborla como ln que yo he asistido, de seguro carte hay un paso, y usted, mi simpática fl'anja'(faldn. y cuerpo) y botones IÍ la vistaille otorgarais el perdon quo tan humilde- anugn, lo ha salva�o sill. cousideraciéu ft mayores los del cuerpo; 01 que debe adoromente 0:-; pido, que esta seccién est escrita por ulla mu- narse además COil bocamangas, de igualJI ime te. --Mi bella. amiga: usted tiene chacha¡, qlliz<\rtba�tll.�te Il�ás res ,Jue fIsted, color que el de las franjas, con Ulla careersde fl'allce�ita lo que yo de tonta (y conste poro ortuua (unen e mas coust erar a. de botoncitos, caídos en la parte inferior,que ille tengo por muy lista) r,Conque Pru-f'rûv-c.Fuera el malhumor. ¡CI1{Ul gl sombrero, debe ser de satén adornadotoîlcttr» de promennder No, mi amiga, no: distinta Sil amabillsituu curta! Gracias, de Skuuge, llores de seda y de Ull grauil. los hombres no les gustamos tan coque- gracias mil Y hoy mismo queria hecho su "pouf. fautaaîn. Oreo estará usted COti é!,tas; en el delicioso viaje que acabo de hacer encargo en la redacción. ruonisima, y yo satisfecha do háber eoutrlCOil mi fnmllia, en compnñla dû mi novio (à Carlota .. Pordar gusto tí usted, voy buido tí ello, complaciéndola; y hasta otra,quien useed conoce, y mucho), me lo decía tí hacer público uu secretillc que es tUuy Lola y ënemeu.c-Les sobra la J'az611:éste: el m,�YOI' encanto del traje de la mujer fácil que más de cuatro de ustedes mismas el Carnaval ha sido este año huu-iblemeutees ln sencítlez . me ridiculicen. Elcctivatnente, Carlotita, feo, pero consuélense cou que no ha sldeEn cuanto (l ropn uu poquito nuis lute- tengo llovio, �i, y para sedo Rlín más fran· 5610 en Valencia, El Carnuval ha luuel'tol'Îor )JO me hablaha mi llovio; pero yo si ca le diré qut?> estoy eliamol'arifsimlL y muy hace ailo,.;; no sirven los e�fuel'zos de quie'puedo necida 1Í listed íllle no elija nI ese contentl\ de él. ¿Qlle c6mo me deja escribil' Iles se empeñan en pl'olongal'le Sil agotadR,.;alto Ile eRma, IIi el;lo.., colorer;; que lue cita. aquí COil el psellt!(¡nill1o rie Clavp.lIina?, pue,,; vida.; dentl'o de cuatl'O nilOS no veremosSOH ideales, llOI'O impl'opios (.Habrá. algo l1Ju)' !"ellcill0, pOl'quo 110 lo l'ab.!. más máscal'as que nosotl'as mbmas CODma'! ideal en la ropa blallca que la elegau- Queda Ilstell compla.cida y contestadas lluestras ridfculas modas,cia, llnilla á la sencillez y desterrando la sus fljJrefllirlJrlC¡; prêgllnta�.
coquetería? p S. S. S.-Ya está Illuy avanzada la e�'Yiiie-ta.- !ledc que sí. pel'o per-. ¡
.
I 'lfruoEl lnodelo de enagua;; sf �ne es bonito; mítume u,.¡ten dudarlo. taClón y no se o acoliseJo; espere e n J
acéptelo. S'I/ón de Paris.
Alina. y lida.- Y cOI'az6n .. , eso es n., R.·-En materia de amor es muy Pueblcl'ina.,-No olviden visitar Gra-
precisamente 10 qlle le falta ft lI�ted á juz. delicado; de los tres pl'oceilimicntos (Jue me nada; les encantará,
I Pl'opone, eliJ'a usted el último y verá como ,gal' por a confesión (Itle me hace. ,:Yo Pilar. -Conforme de toda conform)'le da buen I·e;�llitarlo. No vé listed que na-haber ido �1. nn balle de Carnaval estando
ri ¡ I dad·, si quieren, efectivamente, conocerme,I die mejol' quo 1I0sotra,.¡ para esci l'al' asé en cama ellfel'lno? Antes lile mato, y d pídamelo, y en vista de su chistosa cartad I I lagurtatlas e eIJos.o io e �nicic io.
les diré quién soy, bajo palabl'a de que nO)'al'ita de narllo.-Un pO(Juito IIlellOS Plll'a·Sí.'villa.-¿,Y .:iienno u:sted de esa me descubran: pel'o antes lo pensaria.,II I la l' t ¡a t t é tierl'a, me hace esa pregunta? ',Por Dio::;,11'( pl'eg Il a Y con ·es al' , .
llabilouia.,-No he llegado á com-('I.v,'¡I'II,'1 Purita! ,',·Habl'á usted pl'etelldido,(IlUfSCarse I.•
. I a. �
prender si es seria 6 no su carta; es 11. goN I II,g I á d d de lui? No lo croo, ,V Ilal'a ¡¡robAt'selo, vay.,nnca le . ne o II al' delicado lo que me pl'egunta; pero pal'Rque el alUor uo haga Ilufrir; Azul celeste, .. Ilegl'o ... recto ... bolso demostrade que aquf no es todo branlaiá mf ya me hiZO lloral', grande ... poco tupido. eSCt'íbame de lluevo mariana domingo y lepero ahora IllO hace I'eir. Queda contestarlo CURlltO pregunta. contestaré á su casa si Dle pOlie su.,; s(;'l1as,�ilga In! �ollsejo ��1l0, V, X,-De ellos IlO recibo cal'ta�; he Pe()ita J... -Hoy ya me es posible: yl1-
. a�e llllta quel'H a; tenido que dejadas de admitir, pue:,. el ve usted como me he extendido; el uÍlllle]'�SI �llega :\ JOI'ge su Il�ano, � desnpren�ivo anónimo Rabilo me decia unas pr6ximo quedará cOlllplacida y casi raS!ql,uzA, no case en la vida" ' lùulez(ts que Dios se. las ¡lague, No puedo,I ¡I I S I b t d puedo asegurada que contenta�a u .Illln. 11IHt a.- el' a o Je o e I pues contestar á \lste!l C0ll10 quelTía. ,Ulla lal'ga poj(�lllica el contestai' yo nmbi- J' I I t I' e I O : Itoslta.-Cl'eo qne si, yo ('01110 rie IIIguamente á la cfllta que n .. tedes tres 61'- ' �al' 'Ic o I'¡'I" dla,-S I'eylll.ay et" .y,¡or- ¡ ('aso y á pesai' que como mujer y hablado-� . 'sélllo(eo�c!\e e a.n Icen a ell· •
t ' ¡.TR\'man, j};o� jno! y jllo! Antes que ponerme:. E 'b' t d d" d 'I l'a me cuen an pocas cosas, veo en J�. ', I I Cia, 'sCrt a us e ¡Cien o que a reco- - F . t . I '. nO'".�o ,una faldat,prtll.utal.ón .me �Ol{al'í,� el �lQe 0é'
'
mienda Clavellina.. lOa ven\ usted COIllO la �tl'����:b�l,��'o�:�co;r���l'��:��il��ratel'tâ_, J n ven us e es �I e�o es a SUla. (, u f d ., ., , . . , dÎinbiésomos pellsado y dicho de Ulla mujer a 1('.11 en. . mene'! y Robre todo, música y bU�lla; des �de hace BO aiJos que se nos hubiese presen- P,-Imposlble tie todo punto, et próximo número, laCasH Dote�lo dá t�tlo�taJo en sociedad con UIIOS pantalones? Pues Floraud. -Las tres deben ser u,;tedes los número,} la::; página,)! de In(lsica, ¿,Qlllere
aplicar lo::; epftctos qne mcreciera á la ,.¡qlllsilllfl.<;; y no les falta razón, en Va- u':ited má!.? Plles l\ún p]'ep�rn� en esta casi\.época pl'escure, .Y dcsedlat' vuostros 1er- leucia andamos nosotra.'1 'esta temporada para ustedes ot¡'a agl'l\clabllhltlll\ sorpre.sll
lJ;rll!(!S dp.<ico." de que se ilnplante. esa bastante mal de teatl'os, que me reservo.
1110da, Luisa -Desde luego.














COD autoetaacíón de IlL aet-edf tmlu
Casa DOTESIO-Paz, 15-ValCIll'Îa.
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.. , _';:--'�_ * �. *
.J :!;licado e rott. P(lCO
Al Aungrullln-.rerogllflco
Cocina de "Letras g Figuras"
Plato de la semana
Merluza frita.-Se coge una bue­
na merluea. aunque esto no es necesa­
rio, pues puede muy bien aprovechar­
se una de las muchas que se cogieron
estos días de Carnaval. Se parte en
rodajas delgadas, y así se le puede
quitar el pellejo impunemente, lo mis­
mo que las espinas, y una vez hecha
esta operación se aplanan dichas ro­
dajas sin compasión y sin miedo algu­
no, valiéndose para ello de una maza ó
de un rodillo apisonador de carrete­
ras. Por si, aun estando desfiguradas,
pudieran conocerlas, se las disfraza
rebozándolas en huevo bien batido y
se las hace tomar un color rubio, come
si se oxigenaran, y á ver quién las re­
conoce; antes de rebozarlas se las echa
zumo de limón y después sírvanse. ,.














Ana J. Aleios Sec
<i grande) DEGRAIN
NOVEJARQUE.
PUBLIOIADOS' EN El. NÚMERO AN1'ERIOi
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Con las preoedentes letras componer el





Las Blancas juegan y dan mate en
media jugada.
SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS
PUBLICADOS EN EL NÚM. 3





















•• Concursos mensuales de "LETRAS y FIGURAS" ••
Deseando "LETRAS Y FIGURAS" esümutar á sus lectores aficionados é los Prootemae-Aceríüos, inaugura an este número el
primero de sus Concursos mensuales, y orrece un Prtllnio doe so ·:J?'ES:J!::T.AS al quo, ajuetdndose á las condiciones del
,siguiente Problema, remita Ia Sotuetótveœaota.
Con objeto de que, Bi son varios los eolucíontstas, estos
mismos designen cuál es el prefertdc. además de ta condi­
ción, que se preferirá ra solución más aoroetmaao: á la
nuutra, es indispensable llenar el siguiente cupón y remi­
tirlo en compañia de la solución. En este cupón, como se ve,
se indicará un número cualq utera, y si son varios los sotuclo­
níatas, el que más se aproxime al del premia mayor del sor­
teo nacional del SO de Abril de 1911, eerá el premíadc.
El plazo para la rernteton de soluciones terminará el SI
de Marzo de 1911.
En el número de "LETRAS Y FIGURAS" corresponutente
al segundo numero de Abril, publicaremos la solución del
Problema, juntamente con el nombre del fa vorectdo.
NOTA. En Ia parte exterior del sobre (I ue se remita ta so­
Iuclcn, indíquese: -Paea el concurso La Dioisiólt del Cù-culo•.
Dividir un circulo en tree parte, eoxu-tnmente iquates es muv sencillo, muy fácil. Pues he aquí nuestro prtrner Concurso.
t Claro, que si no tuviera otra condtclon este Concurso, nuestra
Redaroíon seria insuficIente para contener tanta solución. y nues­
ro cartero maldectrla lu hora en que nuestra Revista rué creada.
Sin embargo no es mur comrutcadc nuestro Concurso, fi tie sólo conetste en djvtdt .. el I� ..
ecedent(\ ('("('1110 .- .. Tlt.�1ii PAU.
'l'ES EX,AU1'AMENT): .4.UAI�ES de fOl'nln, rie rn.anera que coda nnu de euas conlengn unI. 'igurttn de endn eteee, de laloi
que ha:y en él; esto es: Carla íroso ha, de coniener 1111 dl�co
'
•• Ull clind rudo _, un .... i4IlguIO ... y 11111\ Njtr�'1l1l *.
,Saran aceptada" corno buenas toclaa las sotucíones que cumplan ":011 las con.nerones del prohïema, pero ,�('l'rÍ pf'l�/'el'id(f ttl dir'i.'lifín
mcu ooroetmad« á ,HU'J/t"a Solución,
h
Es condtcíôn tndtspensable remitir ta solución ecot-e esta misma hoja, DO en otro papel. Se recomienda calcar el ntuujo para
acer las pruebas.-NOVHJARQUE.
D.





• PRülERA CASA EN VALENCIA EN TODA CLASE DE •
VIXOS y LICORES GARANTIZANDO LAS MARCAS
ESTA CASA ES LA PRL\1ERA EN ESPAÑA EN LA
• FABRICACIÓN DEL f<> � N DE HIGO.
No EQÙ"tOC:�RSE




Représentante único en EsIJa-ña. para la venta. de los kno­lillCH procedentes ite 11\ Jmportaiiee y a.creditada casa (.
John W. Higman & e-
de ST. AUSTELL, CORNWALL (Inglaterra)











I· lEÓ�::�sR�:lll�!��S � �:I�i���: �o�:��E�nt!ré�A�!��IA IIdem ídem á tres meses: 2 (1/0 de ídem idem. ¡
I Idem Idem á seis meses: 2 y 1/2 °/0 de ídem idem. JCaja de Ahorros: AÏa vista, 3 °/0 de interés.
I anual hasta 10.000 pesetas. •Cambio de moneda, Cartas de erédtto. Ordenes de BOl"
• sa. Descuentos y Cuentas de crédito 4 1/2 Y 5 % de in-
• torés anual.
I Cajas de seguritJad para particuinres. J. .
GOMERGIANTES É INDUSTRIALtl�
Clue deseen hnllnr IIn.y rál,Jdunu:ute ti
COII.\NOll'AllIOS, SOCIOS, CAPI/rUES PAItA SOW:V,\V¡!
6 Vl'luh'r SIiS t'stllbleCÍlllJelltos COlllllrcl"lrs ti Judn!l'
trinlcs, d('bell dirigirse ni
I�ANQUE I'RANÇAISE l)'eTUDes
29, BOULEVARD MAGE,NTA, PARIS (31" ANO)
Primera Casa de París,-RelAcionea uni veraalas.c-cprncura
relaciones directamente con compradores y capitnliatas. .Ee­




Venta de alhajas de lance
Nadie venda las suyas sin consultar




! Comercio del ÁNCORA lili U IS li AYA fi A I
• Çféneros de!)?aís «Completo Surtido. t PAPEL PAR� FU/,,\AR t+ : y €xfranjeros: .Trajes p.�.ecaballero + !. !
I GASPAR CERVERA I tHISPANlA t
: Trenen, ID y DereenOs, 35 • YB L E K e I R :I t : : : : �.: : : t
... :M.erillOS _ 'l'amtaés Lienzo de nuo el� to{�ng + !:
1 RllllERA SERIE : SEGUNDA. SERIE :!
w cln.'1csyallc11o.-:-;nrtldo.. tst d I E ·1·' It d I dl I'.
£ CASTORES-ElASTICONES onma"te'''¡''deR.nted... : 18"sas e a XPOSlCO": 18'S38 e aprso osde a:y 'l'upcllues _ "'al"�as y ndemascaûo. Cuti� 11R1'il. T ¡: Regional Valenciana 'i- : actual guarra de Melilla: ¡
&
� .., 1:1 colchones eu todas erases ! : : : !
.. y toda cln se de géneros y géneros de ntgodôu Cil O .
• ,ar.




e ras y ARTÍSTICO-LITERARIA
Inïormacíón fotográfica mundiaf-e Colaboración
escogida .:. Música .:. Modas .:. Interesantes y
próximos concursos con premios importantes .





Nuestro Representante en la Argentina:
Don Martín Saralegui
• • • • Libertad, 69 ••••
BUENOS-AIRES
• PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN.
Valencia., un mes O'80·ptas.
Itadrld y provincias, trimestre. 2'50 »
Extranjero, trimestre 5'00 »
PAGO ADELANTADO
Tarifa de anuncios y reclamos muy
económica en relación con las revis­








Nordlinu, Macé & Gompaunia





PA�TA� DE MADERA ijUIMI[A� y ME[�nl[A�
--- UEPRESENTANTES PARA ESPA�A '-"==
MANFREDI Y BELLO -Madrid: ���.?:
.:.+ .:. (+ (. ').:, f) ('o ••:••)+.:.(••:••:. (.+�o).¡. (. (. (••).:••:.(••:.(.+(••)(>�
! ��Iu[i�n ��n��i[to [r�o��tal ¡
9 *
.) de 6mERO-fO!TATO DE [Al [On P!'eparaci6n la más ra- �t
.
cicual }JarR curarla tu- ·;1
::: berculosís, bronquitis, catarros orôniocs. infecciones grl- :
.. pales, enfermedades cousuutivas, inapetencia, debilidad q
.. general, postración nerviosa, neurastenia, enfermedades ., .::: mentales, caries, raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco, :� 2'50 ptas.-Depósito: farmacia del Dr. Benedicto, San .,
t Bernardo, 41. Madrid y en Santander, D. V. Villafranca �
::: y Calvo, Diez Solñraauo, Houtanén y Perez del hIolino :
(. y Compañia. o)
� .
t).) (. (••) O O�ô o.:· .:. t) t) t) t)t) o) (. t)<t ':":·(·(·0(••).) t) (o�t)(t "o)
l@:.t;.. ';c,' ""�." <.�. '.,' ;'
!.
Se luhujtllil t.:JI.IS'I· ...�S IH,rn e'ite dibujo. A la personn que












I ••• EL. l"\EjOR •••• <l� la ciu<laq •Pl\fo\PLONI\
• •
LiNEA REGULAR DE VAPORES
DE LA CASA. ----__
Wm. H. Müller & Company
9 9 Entre ROTTERDAM y BILBAO o) 9
SF.R'VICIO· QUINCENAIJ
EmbMÍ}lles NI conocimiento
dîreçtó y il, flete corrido Ile
Bilbào para LONDRES (su­
lida diaria ILe Rotterdam),
Ltve rpcot , Amsterdam,
Hr..mlllll'go, nremen, Ambe­
res. l'l'ineil.nleR puertQS de
Rusln, suecíu, Noruega, Di­
namarea, Austria y lOR del
Rhin é interior deAlelllania,
New- ·York, l'Uadeltla, Chi·
cago y otl'BR capítales
í
m­
_. portantes Ih'l globo.••••







ENF ERNIEDllDES DEL PEGaO
Aparatito cómodo, sencillo y económico, que, por la me­
dicación balsámico-antiaèptica que contiene, y sin tener nece­
sidad de tornar medicinas por la boca, que á más de su mal
gusto ensucian é irritan el estómago, cura pronto y radical­
mente los cata-roa pulrncnaree, bronquilis, aernn, grippe, lo­
Bes rebeldes y pertinaces¡ tisis incipientes, etc., etc. Se garan
tizan sus maravillosos resultados.
Principale. farmacias y droguerias.
Depósitos: Sres. Martin y Durén, Mar-iana Pineda, to
(antes Capellanes), y Pérez, Marlin, Velasco y O.", Alcalá, 7,
Madrid.-Vicente Ferrer yca, Comercio, 1 [2, Barcelona.­
Rived y Chóliz, Don Jaime I, 1, Zaragoza.-Droguería deSllfl
Antonio¡ Plaza del Mercado, Valencia,-Farmacia del Globo.
Tetuán, 64, Sevillac--Don JURn A. Aragón, Regalado, [�,
Valladolid.
Inhalador microbicida, del Dr, Precioso
Núm. 6.°
tOT. ,"\. 1.1.
SRA. ANTONIA PLANA 20 Ctmos.
En,inente primera actriz que: actúa en el Teatro Prtnclpa! de Valencia
nH n N n
LOCAL EXCLUSIVO
D ISeoS de los MEJORES AR··r U II U para la AUDICIÓN de TISTAS DEL MUNDO
..na"B Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc........r ft II � GASA fCRUM'IERE PLAZA DE LA REINA, 19 - ArCRSORTOJ JI L b DISCOS .:. MÁQUINAS PARLANTES
/
\. / .-- fib rica de ROan ICIS, ¡" ,/' Sombrillas g Paraguas//�
II �rt�lI� �im�n�




l� / Y Gnantes extranjeros/. .-/�3-c.-
• • •





Pascual y Genis, núm. 16 y Lauría, 17
·1 i Servicio á '1 i Cubiertos de D O S P E S ETA S en adelante .
• • domicilio : ••
Teléfono núm. 406 Abierto hasta. después de la salida de teatros.
lvellanas. 11 - YILEHCII· ------- . -------. :: .
:i: HOTEL CUATRO NACIONES :i:
+ +
.:. o E FEDERICO SÁNCHEZ MAINERO .:.+ +
+ +
.:. - Punto el más alegre y céntrico de la capital y junto á Teatros y Tranvías - .:.
+ +










GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCION
FELIPE GE.fIEVOISI
--� =T:GRAO-VALENCIA �1
Oficil')as y Talleres: Camino \?iejo del Grao (junto al paso nivel).
,
á vapor á alta ó baja
-CHlDERHS DE VHPOR CHlEFHCCIÓN CENTRHl
,\
de todos sistemas




toda clase de liquidos
.++ �,============================i5l +
HDTIl MUnIGH:i: 'Gupon fo��;:r��st�n�:a f�ïl :+�:+••:: Concurso ôe Belleïa Intanñ! •lor .....
+:+ ,de Letras y Figuras .. $ $ $••:+ VALENCIA ••••••••
CASA
Pe8cad�o:r�i:: todos. U LT R AMA R I N O S
presión
y por agua caliente
Construcciones + + +
+ ++ + + + mecánicas
puentes, vigas metálicas,
postes, etc., etc.
'J A R Q U E • G�an
surtido en cuantos
generos abraza el ramo
:�rnmM;Îli1
:1 José Abad
Calle de SanVicente, 15
� � VALENCIA � �
Sangre, 12, Y Arzobispo Mayoral, 1 y 3.-V A L E N e IA
• HùmH�«n D€ H�€IT€ D€ OLIVHB.
�7�B�'C�f\NI • Agustín Alamar
Camino Real, A. A.-ALFAFAR (Valencia) .:. Tn�lé:��O
Jr�·�������������� RELOJES DE TODAS l£"<* CLASES:: �El CASA �
j MuñoZ Degrain �




La Equitativa de los Estados Onido�
:: SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA ::
FÙND�D� EN 1859
SUCURSAL ESPAÑOLA: Palacio de su propiedad, MADRID
••••• Pídanse datos de sus diferentes y ventajosas combinaciones de seguros en su •••••
AGENCIA � DEhEGACIÚN: San Vicente, 48 - VALENCIA
-¿Por qué lloras?
-Por." que quiero unas gafas como .. , las




COMPRA-VEHTA OE FINCAS RÚSTICAS Y UHHAHAS
COLOCACIÓN DE CAPITALES
I
C"I, de 'a. '''1''.2, .,,1. VftLEN[lftÓPTICO ··· T<L.CONO ••O H II H I
- - - -. .
Muebles de lujo + Muebles de •
fantasía + Tapices + Cortinajes II+ + Objetos para regalos. + •
Especialidad en los encargos. •
.:. 0>';' -> o) .,. .:••:. o) .:. (••:. (o.:. (. -> .,. (o (. (. (o .).:- (o .)<.� �� ORO y PLATA S"om,,,.n,,,lhnjn, ".(o Y otros OhJ cros de .:­i· oro v plata nsndos, Il III'N'ios veutnj oeos. +!>
� Esta Illltigllll. y uereutuuln r-asn r-cnfinún t::. uedtcúudoee â ln IJOIIIIJJ'1l de ,e:alOIlCH ûnos •.:. y monedas de oro y plata ratsas, I,ngnlllio. .:­.:. Jas ImI' toile el valor r¡IIC las miSmitA tell' .;.(. gall; plaza de Collado, L, bajo, esquina .:­.:. á lu catte de Eruilln, J�A ONZA DI!} ORO, ..� o)
•••••••••O•••••••••O••••�.
IMPRENTA MILITAR
I Papelería y Objetos de Escritorio
J. FERNANDEZ AhlVIEhA I
San Vicente, 87 VALENCIA
VALENCIA
�I=l I=l I=l&:::::\il CASA DOTESIO � '!�';';¡�.:� IIII Editorial de Música II
TI CASA CENTRAL II
SUCURSALES EN TIMaria Muñoz, 8 Madrid ..Barcelona
II BILBAO Santander· paris.llTI CRUZ NUEVA, 1 y PERIS Y VALERO (nntes Paz\ 15 - VALENCIA IT, �I=l I=l I=l�
Depósito exclusivo en Valencia de las
>:,ta ma ha obteulûc las
dE-I- V-Imás altas recompensas Cil etas Bxpostcronea celebradas - milO 1 ellaI'll valeuctn eu 1909 y 1910, __
PERIS Y VALERO. 17 (antes Paz)
CAMAS INGLESAS
DORADAS Y NIQUELADAS
legítimas de J. COBIAN
